





Pjesnicka grada koju objavljujem u ovoj knjizi »Narodne umjetnosti«,
a koja je grada zabiljezena na otoku Zlarinu, nije plod rada jednog sakupljaca
nego viSe njih. Nairne ta je grada zapisana u tri navrata, i to prvi put (pogledaj
pjesme 1-6) negdje na kraju prve polovice devetnaestoga stoljeca, drugi put
(pogledaj pjesme br. 7-48) godine 1955, dakle stotinu i devet godina kasnije,
a treci put (pogledaj pjesme br. 49-55) godine 1975, 1976. i 1977, sto ne znaCi
drugo do u same nase dane.
Sto se tice prvog dijela ove grade, inace objavljene godine 1846. u »Zori
dalmatinskoj«, ne znamo ime onome koji ju je zapisao, kao ni imena onih
(ukoliko ih je bilo vise) koji su mu je kazivali. Dok za drugi i treci dio grade,
koja je citacu pred ocima, znamo i za jedno i za drugo.
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I zanimljivo je, kako je ta grada zabiIjezena u prilicno velikim vremen-
skim razmacima, a naroCito u podosta dugom vremenskom razmaku koji ide
od prvog do drugog njezina biljezenja, sacuvaia mnogo toga, sto je i u jezic-
nom i u stilskom smislu povezuje i pokraj nejednaka odnosa prema njoj u
. onih koji su je zapisivali.
Dosta ce biti da za tu svoju tvrdnju navedem iz prvog dijela zapisa, za-
vrsne stihove pjesme br. 3, a u kojima se iznosi kako se zarobljena djevojka
domogla slobode (zarobio ju je bio odnosno oteo Mate Senjanin) posIuzivsi se
Iukavstvom:
»Sunce moje Senjanine Mate,
pusti mene na Dunaj na vode,
da umijem moje bilo lice,
zasto mi je puna potavnilo
placue mlada staru majku moju
i Bogdana draga brata moga«.
Kad to cuje Senjanin Mate
privari se, ujide ga zmija,
skinija je niz konja vranoga.
Nije miada lice umivala,
vee u Dunaj u vodu skocila,
berzo mlada vodu priplivala,
na drugu se stranu ufatila,
iz tanasca grla zapjevala:
»Ostaj zbogom, Senju bijeli grade
i delijo Senjanine Mate,
utece ti mlada robjinica!«
IIi da nam za drugi primjer posluze uvodni stihovi pjesme br. 10 iz dru-
gog dijela zapisa, a koji uvodni stihovi glase:
Bol boluje Kraljevicu Marko,
bol boluje devet godin dana,
i njega je odbigia rodbina
i njegova ljuba Angelija
i njegova stara mila majka,
ostala mu Anica sestrica,
koja j' bratu rane pregledala,
pa je sele bratu govorila:
»Kazi meni, moj mijeli brale,
os umriti, oli ozdraviti?«
>>OJAnice, moja mila seIe,
neeu umrit, oeu ozdraviti,
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da mi se je samo napit vode
sa izvora !lto u gori tece«.
»Posla bi' ti sele u goricu,
aI' se bojim Mijata ajduka,
moga prvog, braIe, vjerenika«.
A za treei primjer da nam posIuze isto tako uvodni stihovi pjesme koja
se nalazi pod br. 50 u treeem dijelu zapisa:
Kolika je Velebit planina,
tolika je kula Dejanova,
na njoj su dvoja, troja vrata,
kroz jedna je sunce isticalo,
kroz druga voda izvirala,
na tretima majka Dejanova.
Ta povezanost u jezicnom i stilskom smisiu navedenih primjera posebno
se istice mijesanjem ikavskih ijekavskih oblika u istom umotvoru (pogiavito
dvaju prvih, no to je jedna od opCih znacajki hrvatske usmene poezije), pa u
posebnom formuliranju pojedinih stanja. Takvo je npr. one u pjesmi br. 3:
»skinija je niz konja vranoga« (to Mate Senjanin otetu djevojku posto ga je
umolila da joj dopusti da opere lice u vodi), ili u pjesmi br. 10, kad nepoznati
kazivac objasnjava: »i njega je odbigla rodbina«, a odnosi se na tesko raz-
boljena Marka Kraijevica, kojega su svi u boiesti napustili osim rodene sestre,
iIi u pjesmi br. 50, a odnosi se na ona vrata na koja je »sunce isticalo«, itd.
Iz drugog to jest najopseznijeg dijela pjesnicke grade otoka Ziarina, ja
sam vee bio upotrijebio nekoliko zapisa zbog njihove posebne umjetnicke
uspjelosti. Tako kad su mi takvi zapisi, na primjer, svojom prisutnoscu ojacali
pojedine strane antoIogije »ZIatna jabuka« objavijene godine 1956. Evo tih
zapisa prema brojevima pjesama u net om spomenutoj publikaciji: br. 20 (u
ovom izboru br. 13), hr. 31 (u ovom izboru br. 17), hr. 37 (u ovom izboru br.
25), hr. 46 (u ovom izboru br. 18), hr. 62 (u ovom izboru br. 21) i hr. 95 (u ovom
izboru br. 36), dakle u sve sest zapisa. A ne smijem zaboraviti da mi je po-
sIjednji od netom navedenih zapisa posIuzio kao veoma uspio primjer pri ras-
pravljanju 0 velikoj vrijednosti rijeCi u nasoj usmenoj poeziji (vidi moj ogled
»Autenticnost rijeci u narodnoj knjizevnosti«, »Umjetnost rijeci«, IV. godiste,
Zagreb 1960, br. 1, str. 47-55). Osim toga dva sam zapisa iz tog dijela izbora,
i to onaj pod br. 30 i 31, objavio u svojoj zbirci »Ljuba Ivanova«, Split 1969.
U toj se publikaciji antologijskog karaktera prvi zapis nalazi pod br. 31, a
drugi pod br. 29. Tako se broj tiskanih zapisa iz drugog dijela ovog izbora
popeo za jos dva zapisa.
Velika je steta da drugi dio ove grade (dakle grade kojoj sam ja zapisivac
i koja tvori okosnicu svega izbora) nisam objavio u kracem vremenskom raz-
maku od njezina biljezenja. Jer bi mi mnogo toga, !lto je zbog znatnog broja
godina izblijedilo u sjeeanju, sad bilo prisutnije, blize. I ne bih se morae bo-
jati, kao sto se opravdano bojim, da je nesto cega nema tJ »Popratnoj rijeci«
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napisanoj za tu gradu, potonulo u nemilu bezdanu vremE.tla i zauvijek se iz-
gubilo. 1zgubila se tako na primjer i boja glasa Antule Acalin rod. Kordic,
najvrednije kazivaCice za vrijeme moga sabirackog rada u Ziarinu, a kamoli
da se nije izgubila boja glasa ostalih kazivaCica s kojima sam se mnogo manje
zadrZavao u drustvu nego s njome i koje su me se za tog posla mnogo manje
dojmile od nje. A koja se boja glasa znala najednom pojaviti u mome uhu i
nakon duljeg vremena od susreta koji bi se s nekom kazivacicom zbio. Te koja
je boja glasa pomagala - i to je posebno zanimljivo - da mi se citav prizor
u kojemu je dominirala ta boja glasa obnovi najed:iom vrlo zivo u sjecanju.
Da me na primjer neki stih, iIi vise stihova zajedno ovijeni bojom toga glasa,
prate kraee vrijeme u tolikoj mjeri da sam prisiljen da ih sebi poluglasno iz-
govorim na mjestu i u situaciji kad to nisam nikako ocekivao. Ponovim Ii da-
nas stihove iz jedne od pjesama (vidi umotvor br. 36), koje mi je izrecitirala
Antula Acalin rod. KordiC pred dvadeset i cetiri godine, i koji su mi se bili
toliko svidjeli da sam ih neko vrijeme cesee sebi ponavljao, a glase:
Kad se Petar kite' dobavija,
un je nosi po zarkom sunajcu,
sto je visje nosi po sunajcu,
to mu kita grede zelenija
cUJem njihovu muziku ali ne cujem vise nikakva glasa, osim svoga koji
ih cita, a kamoli da bih cuo boju glasa one koja im ih je tako davno izgovarala.
Ni magnetofon tu ne bi bio od neke osobite pomoCi, jer se na njegovoj
vrpci i nakon samog snimanja ta boja glasa ne obnavlja ni izdaleka u pot-
punosti, a kamoli nakon duljeg cuvanja takva snimka na zato posebno odre-
denu mjestu, a posebno kad ga se zbog dotrajalosti mora jos i presnimavati.
Zbog svega toga moramo se zadovoljiti s onim sto sam zapisao 10. stu-
denoga godine 1955. u svojoj »Popratnoj rijeci« prilozenoj gradi s otoka;
Zlarina, a u kojoj medu ostalim kazem: »Medu kazivaCima u Zlarinu posebno
se istakla Acalin Antula, koja mi je kazala dvadeset i dvije pjesme, od kojih
su neke i znatne umjetnicke vrijednosti (pri nabrajanju tih pjesama spomi-
njem one koje se u ovom izboru nalaze pod br. 21, 22, 26, 36, 39 i 42). DrZanje
Acalin Antule bilo je vrlo dostojanstveno. Svaki dan, dok sam boravio u:
Zlarinu, kazala bi mi po nekoliko pjesama. Najvise pet do sest odjednom.
Ostale bih moran prilicnim molbama iz nje izvlaCiti.2 Dok mi ih je govorila.
drZala je pletivo u ruci i pIela. Ove dvadeset i dvije pjesme koje mi je kazala
ne predstavljaju ni izdaleka sve one sto ona zna. Sigurno se nije hvalila kad
mi je rekla: 'Da ostanete misec dana u Ziarinu, svaki dan bi van i mogia
kazat po nekoliko'. Za kazivanja je bila sabrana, nikad se nije zbunjivala. 1z
njezinih usta pjesme su telde odmjereno, tocno, bez zamuckivanja, kao da
ih Cita iz knjiga. ZasIuzivaIo bi da ponovo posjetim Ziarin zbog nje, jer sam
1 To cvijeta Ijubidraga.
2 Ljepse bi a i prikladnije bilo reci mjesto: »iz nje izvlaciti« na primjer »izvlaciti iz nje-
zina sjecanja« iii tako nekako, ali ta je recenica, kao i citava ••Popratna rijec« pisana na brzu
ruku i za internu uporabu Instituta.
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uvjeren da bi mi ih jos mnogo kazala. To je jedna od najboljih kazivacica
narodnih pjesama koje sam dosad susreo na svojim terenskim radovima.
Zanimljiva je bila i stara usidjelica Strika Jerka(Rica), ali ona' mi je
teskom mukom kazala nekoliko pjesama i to sarno u fragmentima, osim
jedne (vidi u ovom izboru umotvor br. 10) Nije bila nimalo Ijubezna s:a:
mnom. Docekala me vrlo grubo, unaprijed tvrdeci da ne zna nista, a usto se
tuzila da je i glava boli. Morao sam je ponovo posjetiti. Velika steta da se
nikako nije htjela pomiriti stirn da mi kazuje narodne pjesme, a i one sto
mi je kazala kazivala mi je gotovo bijesna cia to mora ciniti. Prvu pjesmu na
ovom putu odrecitirala mi je upravo ona, sarno sto nije cjelovita pjesma nego
sarno pocetak pjesme, kojoj sam na ovom putu zapisao vise varijanata (vidi
u ovom izboru br. 7, 11, 16 i 24)«. Pa malo dalje nakon toga: »Nepokorna kaziva-
Cica bila je i neka stara zena u Ziarinu, koju zovu Nonovica. Ona mi je kazala
kad sam je prvi put posjetio jednu pjesmu (vidi u ovom izboru umotvor br.
13). Drugi put me je docekala vrlo neprijazno, stavise pocela je i vikati na me.
Razlog zasto mi nije htjela kazivati pjesme ocito Iezi u njezinoj nevoljnoj cudi,
kako su mi rekli mjestani, ali i u tome sto je rnislila da ce joj se mjestani po-
slije rugati ako mi nesto kaze. Inace neki ljudi u Ziarinu vjeruju da ona zna
mnogo narodnih pjesama. Ova jedina koju mi je kazala zanimljiva je. Na za-
lost pravo ime starici nisam doznao, jer se nisarn usudivao pitati je kako se
zove, sretan da je voljna da mi i onako gundajuCi nesto kaze. A poslije sam
zauzet drugim kazivacima zaboravio pitati one koji bi mi mogli reci.
Antonija Viktorija, takoder iz Zlarina, nije nikakva osobita kazivacica
narodnih pjesama, premda jedna od malo prije spomenutih varijanata pjesme,
koja poCinje stihom »Pasla ovce Barbara divojka«, potjece od nje ... «
Interesantno je da u toj »Popratnoj rijeCi« nisam nista napisao 0 Ani
Aleksi rod. Vukov, koja mi je odrecitirala cetiri pjesme (vidi u ovome izboru
umotvore br. 30, 40, 46 i 47), a od kojih je naroCito vrijedna ona koja se na-
lazi pod br. 40.
Kao za jos nekih biljezenja pjesnicke usmene grade u pojedinim predjeli-
rna Hrvatske, tako sam i za biljezenja na otoku Ziarinu godine 1955. neke
veoma vrijedne umotvore zapisao od ne osobito vrsnih kazivaca (ili koji su se
kazivaci barem takvim ucinili meni za kratkog susreta s njima). Takvi su umo-
tvori u dijelu grade koju sam ja zapisao oni koji se nalaze pod br. 13, 17, 18
i 25.
Zanimljivo je takoder da se medu kazivacima nasao samo jedan muskarac
(vidi umotvor br. 15), no ni to nije neobicno, buduci da se na znatno manje
sudjelovanje muskaraca nego zena za vrijeme sabiranja narodnih pjesama na-
ilazilo i u drugim predjelima gdje Hrvati zive, a poglavito u onim predjelima
koji se nalaze uz sarno more.
Citavu gradu u stihu koju donosim na ovome mjestu, a za koju napisah
da je biljezena u tri navrata, podijelio sam s obzirom na sadrZaj ovako: oh-
redne: br. 19, i 55, molitvice: br. 52, uspavanke: br. 30, saljive: br. 48, 49 i 54,
lokalne: br. 14, 15,20,35, fragmenti pjesama: br. 7, 8, 9, 12, 16 (ovaj se fragment
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osamostalio postavsi posebna cjelina), br. 17 (isto tako), 31, 33, 50 i 53, lirske
pjesme razliCita saddaja: br. 21, 22, 34, 37, 38, 45 i 47, vojnicke: br. 51, ro-
mance: br. 1, 2, 3, 4 (kontaminacija dviju), 5, 6, 10, 11, 13, 18, 24, 25, 26, 28,
29, 32, 36, 39, 40, 41, 43, 44 i 46 i halade: br. 23 i 27. Sve su ovo sto se tice op-
sega bez obzira na raznoIik sadriaj - lirske pjesme uzeg iIi sireg raspona, dok
je pjesma br. 42.vec prava epska pjesma. Kao sve ovakve podjele, i ta netom
izlozena nije najbolja, sto se odmah vidi, pa ipak daje barem kakav-takav
uvid u one 0 cemu se u toj gradi pjeva i donekle upucuje citaca kako da se u
njoj Iakse snade.
Kako za prvog biljezenja grade u stihu otoka Zlarina, tako i za drugoga,
nadene su po dvije romance u kojima glavnu ulogu igra zarobljena djevojka.
Eva pacetnih stihova iz jedne od onih dviju romanca koje su nadene za prvog
biljezenja, a u ovom se izboru nalazi pod br. 4:
Budi majka lipu Mandalinu:
»Ustan', Mande, materino ziato,
pri' dvorom ti turski bubanj buba,
bubanj buba i svirale svire,
da probude tebe Mandalinu!«
Kroz san cula, kroz san besidila,
skocila se u kosulji tankoj,
bizi Mande uz to polje rayno,
a za njome tursko momce mlado,
stigne Mandu nasrid polja ravna,
vat a Mandu za bijele ruke
i mece je za konja uza se
i vodi je u robje prokleto.
A nije nista manje uzbudljivo dan dogadaj nalik netom navedenome u
jednoj od dviju romanca nadenima za vrijeme drugog biljezenja, a koja se u
ovom izboru nalazi pod br. 18 te joj takoder donosim sam pocetak:
Kad su Turci Skradin porobili
i lipu su Maru uhvatili,
lipu Maru Jurjevu sestricu,
ruke su joj gvoZdem privezaIi,
dok vodili gvoZde pritezaIi.
Molila i' Jurjeva sestrica:
»Ao Turci, moja braco draga,
siomit cete moje tanke ruke!«
OdveIi je Turci u galiju,
u galiju med druge divojke.
U prvoj od dviju djelomicno navedenih romanca, a to znaci u onoj pod
br. 4, djevojka je uspjela pobjeCi onome koji ju je bio zarobio, dok u drugoJ,
a to znaci u onoj pod br. 18, to na zalost nikako nije uspjelo. Ukoliko nije ta
romanca upravo negdje od pocetka osiobadanja prekinuta, odnosno od one
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osobe koja mi ju je ionako obnavljala s mnogo napora, zaboravljena. Ni u
drugim dvjema romancama (vidi umotvore br. 3 i 13) s mladom zarobljenicom
kao glavnim Iicem, nije sudbina otete djevojke jednaka, jer dok se u prvoj
izbavlja ropstva, u drug oj za vrijeme toga ropstva postaje zena ni vise ni ma-
nje nego samoga pase i valjda ostaje sretna u tom ropstvu.
Oni koji odvode otetu djevojku u ropstvo u tri su romance (vidi br. 4, 13
i 18) Turci, a u jednoj (vidi br. 3) Senjani. Istina u romanci pod br. 3 spominje
se sarno jedan od njih (kao !lto se spominje i sarno jedan od Turaka u romanci
br. 4) i to Mate, ali je tesko vjerovati da je on sam taj pothvat izveo te da mu
nisu pri tome siozenu i opasnu podvigu pomogla jos nekolicina njih. Vee i
s obzirom na neke djelomicne ili potpune varijante koje su zapisane u drugim
nasim predjelima, to se cini jas vjerojatnijim. Taka na primjer i u vrlo us-
pjeloj djelomicnoj varijanti, koja je nadena u Stonu (Dubrovacko primorje),
a koju sam pubIicirao u svojoj knjizi antologijskog karaktera »Ljuba Ivanova«
pod br. 178. Istina u tome stonskome umotvoru otimac se ne zove Mate nego
Ivo Senjanin, a ugrabljena djevojka nije Ruzica nego mlada Mrkonjicka, dok
se njezin brat ne zove Bogdan nego Duro, no i promjena imena pojedinih lica
u istome motivu ili pribIizno istome motivu kao sto su nasa dva primjera,
gotovo je redovita pojava u nasim narodnim pjesmama, pa nas ne treba izne-
nadivati ni u ovom net om navedenom slucaju.
Da sam se nesto dulje pozabavio s te cetiri romance, nije razlog sarno
posebna umjetnicka uspjelost dviju medu njima i to one pod br. 13 i 18, a koje
sam romance zbog te uspjelosti objavio u svojoj zbirci »Zlatna jabuka«, i to
prvu pod br. 20, a drugu pod br. 46 - uostalom kako sam vee napisao u ovo-
me Uvodu - nego i motiv koji one iznose, a koji je mnogo zaokupljao paznju
nasega puka. Sto je i shvatljivo kad se zna da je jedan dio naseg naroda bio
pod vlaseu Osmanlija a drugi krscanskih vladara i da su otmice, kakve iznose
romance koje su predmet ovog mog razmatranja, bile na dnevnom redu pogla-
vito na nesigurnim ili siabije cuvanim granicama te podijeljenosti.
Svojim se sadrZajem na romance s motivom ugrabljene djevojke oslanja
na svoj naCin i ona koja se u nasem izboru nalazi pod br. 39 i u kojoj je ot-
mica s uspjehom izvedena. U toj pjesmi otimac je takoder Senjanin, i to po
imenu Ivo (kao i u onoj romanci nadenoj u Stonu), ali u pjesmi br. 39 kao
da nije povod velikoj nevolji samo otimanje kao takovo, nego tvrdoglava
upornost djevojCina brata koji je nece - toIiko je zanesen njezinom Ijepotom
- da dade za zenu nikome od onih koji je u njega prose. Taj u neku ruku
pomalo nezdrav erotski odnos brata prema sestri, pjesma br. 39 (odnosno onaj
pojedinac ili vise njih koji su tu pjesmu stvorili) iznosi na samome svome
pocetku:
U Bogdana sele neudana,
brat je Bogdan nikome ne daje,
dok za sebe divojku ne najde,
bas nakovu kakova mu sele.
'Bajde Bogdan i sela i grade,
nidi za se divojke ne najde,
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bas nakovu kakova mu sele.
Pa je bratac seli besidio:
»Nemoj mi se udavati, sele,
niti cu se ja brate zeniti,
skupa cemo starost uciniti«.
No kad smo vee na neuobicajenom pa i osudivanom, a napokon i zabra-
njivanom erotskom odnosu izmeau brata i sestre, istina u pjesmi br. 39 viSe
naslucenom nego i otvoreno iskazanom, ne mogu a da se ne sjetim onih umo-
tvora u stihu kojima je citav sadrZaj ispunjen sarno tim odnosom, i to nepri-
kriveno iznesenim i kojih umotvora imade velik broj u nasoj narodnoj poe-
ziji. Jedan od takvih umotvora naden je i na otoku Zlarinu, i to za drugog
sakupljackog rada i nalazi se u ovom izboru pod br. 23 te pocinje stihom »Iz-
gorila Janjina planina«. I zanimljivo je na koji naCin brat osvaja sestru, koja
inace ima jednu manu na obrazu i to madez »koji je grdi«, ali koji je ocito
sto bi rekli Nijemci »schonheitsfehler« njezinog lica u cjelini:
OJ Anice, draga sele moja,
lipa ti si lica rumenoga,
al te grdi madez na obrazu,
na obrazu kod desne obrvi,
a ja bratac to ne bi zalio,
isto bi ti lice obljubio,
tvoje lice prilisno je raju,
sunce i misec otako ne sjaju.
Zavrsni stihovi tog bratovog nezdravog udvaranja pripadaju nacinu izra-
zavanja nase pisane poezije i nikako ne odudaraju od ostalih stihova te pjesme,
nego se vrlo uspjesno u njih uklapaju. A nisu ti stihovi tuai ni versovima
vise-manje Citavog ovog izbora, kao sto uostalom nisu tuai ni drugim stiho-
virna usmenih pjesama nadenih u predjelima koji obuhvacaju obale Jadran-
skog mora a nastava ih nas svijet. I u kojim je pjesmama jedna od najizrazi-
tijih karakteristika to spajanje ruralnih i urbanih elemenata u skladnu cjelinu.
Te gdje su bugarstice sa slicnim karakteristikama, jedino u pravom smislu
kod kuce.
Uostalom dosta je pri ovome zapazanju sjetiti se dalmatinskih klapa i
njihova naCina pjevanja, jer u tom pjevanju ima i elemenata domace pucke
popijevke i renesansne muzike i crkvenih korala. A upravo tako siozeno, to
se pjevanje s toliko uzitka slusa i ne sarno od onog vremena kad su poceli
javni nastupi takvih klapa nego i davno prije, kad je njihovo pjevanje nocu
blago odzvanjalo uskim ulicicama ili nevelikim poljanicama dalmatinskih gra-
dova i mjesta, bez pretenzija u onih koji su to pjevanje izvodili, da ga netko
drugi cuje, osim one kojoj je bilo i namijenjeno.
Zanimljiv je sadrZaj i mnogo opjevan u hrvatskoj usmenoj poeziji opce-
nito onaj koji je iznesen u pjesmi br. 10. Da se na toj pjesmi zadrzavam - a
iz koje sam jedan dio, i to uvodni, vee na ovome mjestu naveo, ali zato da
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bih pokazao jezicnu i stilsku posebnost usmenih umotvora u stihu nasih pre-
djela uz more - nije uzrok onaj toIiko opjevani motiv, nego versovi s kojima
se ona zavrsava, a koji glase:
Tad besedi Mijate ajduce:
»Otvor' grade, Kraljevicu Marko,
dosada smobili dusmanini,
odsad cemo biti prijatelji,
ti ces dati dragu selu tvoju
za predragu zarucnicu moju«.
Vrag ti znade sto mu Marko rece.
Gdje ovaj pasljednji stih vjerojatno ne pripada samom umotvoru nego
razdrazljivoj cudi kazivaCice (Jerke Strika Rice), koja je bila zapela u kazi-
vanju ne znajuCi sarna, da li je s pretposljednjim stihom dosla do svrsetka ci-
tave pjesme, iIi se sarno priblizila njezinu kraju.
Pjesme kojima sam dosad bio zabavljen pripadaju, prema podjeli koju
sam za nevolju vee izvrSio u ovome Uvodu, romancama. No osim na roman-
cama ja sam se zadrZao i na jednoj baladi (vidi umotvor br. 23), a koIiko jedne
toliko druge pjesme gotovo redovito spadaju medu najuspjeIije umotvore hr-
vatske usmenepoezije opcenito, pa onda nije nikakvo cudo da je tako i u
gradi koja je nadena na otoku Zlarinu. Tek ne bi bilo pravedno sarno na takve
pjesme upozoravati i sarno njih posebno isticati a druge mimoilaziti ili ih se
sarno letimicno dodirivati. Jer paznju ostroumna a i osjetljiva citaca ove zIa-
rinske grade u stihu, zasigurno privlace i neke od pjesama koje sam ja u svo-
joj podjeli nazvao fragmentima. Jedna je od takvih pjesama i ona koja se
nalazi pod br. 17. Pa premda sam je uredujuci pred dvadeset i tri godine zbir-
ku »Zlatna jabuka« u toj zbirci smjestio pod br. 31 kao posebno uspjelu tvo-
revinu, ja ne mogu a da je u ovom Uvodu ne navedem citavu i da pri tom
ne kazem nekoliko rijeci 0 njoj:
Odvedose Matu u tamnicu,
u tamnicu dina sunca nema,
otvorise devetera vrata,
zatvorise devetera vrata,
iza zadnjih Matu ostaviSe,
kamen mu je umisto posteje,
oko njega zmije i jakrepi,
iznad njega plac mermerne vode.
Ono sto osobito zadivljava u ovom fragmentu - koji se toliko osamostalio
pa onaj koji ne zna da se na fragmente kakav je otprilike on nailazi u kracim
iIi duljim umotvorima, sarno sto tada to nisu fragmenti nego spretno povezani
dijelovi jedne valjano izradene cjeline - jest sazeto bitno kazivanje. Kaziva-
nje u kome se paznja stvaraceva zadrzala na jednome od najstrasnijih casova
koga neki covjek moze dozivjeti (bio on kriv iIi ne bio), a to je kad ga se lisava




izaci. To uzasno odvajanje uhapsenoga od svijeta kojemu je dotad pripadao
(u zlu i u dobru) dano je snazno stihovima:
otvorise devetera vrata,
zatvorise devetera vrata,
iza zadnjih Matu ostavise ...
A posebno je zavrsetak te izvanredne pjesme impresivan:
kamen mu je umisto posteje,
oko njega zmije i jakrepi,
iznad njega plac mermerne vode.
Gdje onaj plac »mermerne vode« (sto ne znaci drugo do studene hladne
vode) pokazuje u kako ce se uzasnu prostoru od toga casa odmatati jadni
utamnicenikov zivot. A impersonalnost onih koji su ga zatvorili jos snaznije
pojacava beznadno stanje onoga kojemu se to dogodilo.
Kao fragment br. 17. osamostalio se postavsi posebnom suvislom cjelinom
i fragment br. 16, sarno sto se nije za vrijeme tog osamostaljivanja pretvorio
u onako uspjelo pjesnicko djelo kao umotvor br. 17. Premda i fragment hr. 16.
odvojen od vece cjeline s uspjehom sakriva nekadasnje pripadnistvo toj cje-
lini i sasvim samostalno djeluje na slusaca odnosno citaca. Sacuvavsi pri tom
sakrivanju idilicnu atmosferu cjeline od koje se otkinuo, pa stavise i pojacavsi
jos uspjelije tu atmosferu. Jer u vecoj cjelini kojoj pripada (vidi na primjer
njegove potpune inacice kao sto je ona pod br. 47 u sestoj knjizi tiskana zbor-
nika Matice hrvatske, a koju je knjigu uredio dr. Nikola Andric, ili onu ina-
bcu pod br. 29 u mojoj monografijskoj radnji »Narodne pjesme otoka Braca«,
objavljenoj u knjizi 11-12 »Narodne umjetnosti«, Zagreb 1975), ta idilicnost
zna biti narusena prisilnom obljubom pastirice, bez obzira na to hoce Ii se
njome ozeniti ili nece onaj koji je tu obljubu nad njom izvrsio.
Sve sam ovo morae napisati 0 fragmentima pjesama zato, jer su svi oni
u nasem izboru dijelovi romanca i balada. Tek sto se svi nisu domogli pri tom
odvajanju samostalnosti kao u motivu br. 16 i 17.
No prije nego prijedem na manje umotvore ovog izbora koji nisu nikakvi
fragmenti nego krace ispjevane pjesme, pa kao takve pripadaju sitnijim obli-
cima lirske poezije, htio bih upozoriti na tri umotvora, od kojih je umotvora
prvi, to jest br. 27; balada, drugi, to jest br. 40, romanca a treci, br. 42, prava
epska pjesma.
Ono sto se naroCito zadrZava u sjecanju iz pjesme br. 27 - u kojoj se
iznosi kako je patoloski Ijubomorna zena potvorila za neljudske cine, pa medu
njima i za ubojstvo njezina jedinica, kojega je sarna ubila, muzevljevu sestru
- to su stihovi u kojima se opisuje bolovanje te zene poslije nego ju je muz
poslusao pa ubio sestru koja je bila nevina. Uostalom evo tih stihova:
Razboli se Ijuba Mitrovljeva,
sa kosti joj meso otpadalo,
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a kroz kosti muhe prolicale,
a na prsi sibin-trava rasla.
Pjesma br. 40 opisuje uzbudljive dogadaje djevojke koja se pod muskim
odijelom bori kao ratnik, a kad bude od njihova zapovjednika »stambulskog
cara« otkrivena kao zena, u pravi cas mu umakne. I evo na koji nacin:
Tretu joj je kavgu zametnija,
da 'ko bude Erceze Stipane,
da ce plivat mora dubokoga,
ali joj se drugo ne mogase.
»Jezus!« - rece, na gjogina kljece
i zapliva mora dubokoga.
Kad je mlada na obalu dosIa,
erne svoje povadila kose,
pa rasiplje erne pletenice,
dosizu joj do erne zemljice
i bile je povadile dojke,
na sramotu cara stambulskoga.
Taj neposredni obracun (pa makar i nasmjesljiv) covjeka iz puka (tu mi-
slim naravno na one anonimne stvarace pjesme1), s predstavnicima mocnih
sila svijeta, pa i s onim najvisim kao sto je bio »stambulski car«, nuzno je
potreban odusak tog covjeka iz puka na nepravde poCinjene od tih mocnih
sila svijeta nad njim. I da to shvatimo, ne treba da se pozivamo na Sigmunda
Freuda i druge psihoanaliticare. A u tom nam slucaju narodna poezija - kao
uostalom i svaka druga umjetnost kad je valjana - pokazuje i svoje terapeut-
sko znacenje nemale snage.
Pjesma br. 40 u jednoj pravilno vodenoj gradaciji pojedinih dijelova us-
pjelo privodi kraju pokrenutu radnju. To je ujedno najdulji umotvor ovog
izbora i pripada takozvanim »zenidbenim pjesmama«, u kojima se obicno
prica 0 Citavu nizu zapreka koje svatovi dovodeCi nevjestu u novi dom mo-
raju na dugackom i opasnom putu svladati. I u kojim se umotvotima, kao sto
je i u nasem primjeru, za vrijeme tog dugackog i opasnog puta zna istaknuti
hrabroscu i domisljatoscu sarna nevjesta. Ti umotvori kao da su bili pjevani
na svadbama zato da otklone od mladenaca slicne nevolje ako bi do njih doslo,
pa su prema tome imali neku vrst apotropejskog znacenja.
Prije nego prijedem na pjesme koje sam u svojoj podjeIi nazvao lokalni-
rna, htio bih napisati nesto i 0 nekima od sitnijih lirskih umotvora, od kojih
sam neke smjestio medu obredne, neke medu saljive, a neke medu lirske pje-
sme razlicita sadrZaja. Medu obrednima prva je (nema ih u sve nego dvije) to
jest ona pod br. 19, bogato razradena u svom nepravilno vodenu optoku kroz
stihove nejednake duljine (kao sto to zna vee biti u takvih pjesama), dok je
druga, to jest br. 55, pravi mali biser Iirskog oblikovanja. Da ga pogledamo:
1 Nezavlsno 0 njezinu provansalskom porijeklu.
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U dvoru yam zelen bor
a na dvoru vranac konj
a na konju delija,
u ruci mu tambura
kojom Iipo popiva
Mlado lito doziva.
Medu saljivima neobicna je u svojoj ekspresiji ona koja se nalazi pod br.
49, te koja bi se mogla mirne duse svrstati i medu lokalne, a bogme i medu
obredne (sto sarno potvrduje nedostatak moje podjele, no na taj sam nedosta-
tak vee upozorio dobronamjerna citaca).
Medu onim umotvorima koje sam u svojoj podjeli nazvao »lirskim pjes-
mama razliCita sadrZaja« posebno se istice umotvor br. 21. Fino iznijansirana
muzikalnost njegovih stihova, pa moze se siobodno reci i njihova Ieprsavost,
prijatno se doimaju slusaca odnosno Citaca i gotovo ga prisiljavaju (dakako
sarno ovog drugoga), upravo zbog tih osobina, da ih glasno sam sebi procita,
bojeci se da ce mu pri nijemu citanju ta muzikalnost odnosno leprsavost biti
smanjena. Te osobine bile su razlogom da sam se i ja tim umotvorom posluzio
godine 1956. uredujuci zbirku »ZIatna jabuka« (no i na to sam vee upozorio
u ovome Uvodu).
I umotvor br. 23 iz istoga niza pjesama privlaCi paznju Citacevu vee i
zbog toga sto je taj umotvor zauzet sadrZajem koji je s prilicno uspjeha obra-
den u nekoliko varijanata, od kojih je jedna od najbogatijih gradacijama ona
koju sam naveo citavu u Uvodu svoje vee spomenute monografijske radnje
»Narodne pjesme otoka Braca« na str. 178, a zapisao ju je krajem proslog
stoljeea Mato Ostojie. Ovaj moj primjer zabiljezen na otoku Zlarinu istice se
stanovitom rustikalnoseu, dok mu je obrada - usporedi li ga se s ostalim po-
znatim inaCicama - dosta siromasna.
Impresivna je ljubavna pjesma u istome nizu i onaj umotvor koji se na-
lazi pod br. 38 i koji nije lisen neke drazi i pokraj toga sto je dosta rasiren, s
relativno malo izmjena, pa prema tome poprilicno »istrosen«. Poznaju ga go-
tovo svi nasi krajevi i mozda jos vise oni na kopnu nego oni na moru. Po toj
rasirenosti kao i po precestoj svojoj uporabi bliz mu je umotvor br. 37 u is;"
tome nizu ovoga nasega izbora. Tudinka se menu pjesmama istoga niza cini i
ona koja se nalazi pod br. 41 i nesto je dulja od ostalih. I ona je zacijelo dosla
do zlarinskih zala s kopna. Umotvor br. 45, inace toliko slusan od nasega svi-
jeta i u drugim predjelima, ali u Dalmaciji posebno, ne donosi nista novo s
obzirom na dosta brojne svoje inaCice mnogo suptilnije razradene.
Umotvor br. 51 koji sam smjestio medu vojnicke pjesme (osim nje ni ne-
rna druge u ovom izboru) tananim nitima drZi se pjesama koje nazvah Iokal-
nima, premda mu je drugi dio varijanta umotvora koji se nalazi pod br. 38,
i koji prema tome tim svojim dijelom prelazi granice lokalnog pjesnikovanja.
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Vrlo je bliz pjesmama lokalnog karaktera i umotvor br. 29 koji je uspa-
vanka i umotvor br. 52 koji je molitvica, samo sto ih ipak dijeli od pjesama
Iokalnog karaktera njihova sira rasprostranjenost, a i nesto opCije tretiranje
prihvacena sadrZaja.
Kao sve pjesme Iokalnog sadrzaja, tako i one zabiljezene na otoku Zla-
rinu zauzete su domaCim zgodama, i to iznesenima tako da su do kraja ra-
zumljive sarno onima koji su upuceni u te zgode. Osim sto se veoma cesto
govori u takvim pjesmama 0 ljepoti ambijenta i cestitosti stanovnika (naroCito
zenskog dijela) toga ambijenta, medu njima bude i koja rugalica, a i po koja
pjesma u kojoj se, kao na primjer u onoj pod br. 15, iznose teske svade izmedu
nevjeste i svekrve kao i jos ponekog clana najuze obitelji.
U drug om dijelu ove grade, a to znaci u onome dijelu koji sam ja zabilje-
zio, izostavio sam dva zapisa, i to onaj koji se u rukopisu nalazi pod br. 7 i
onaj koji se u rukopisu nalazi pod br. 8, i to zbog toga sto je prvi zapis po-
znata Vukova pjesma 0 Kosovci djevojci, a drugi zapis popularna Radmanova
pjesma 0 sv. Jurju koji osiobada od zmaja kcerku sirinskoga kralja.
Teksto.vi pjesama
1
Dva se draga u sumi sastala,
niko ne zna da se sastadose,
neg sumica u kom se sastali.
Sumica je vodi povidala,
voda ladna kosov-ptici maloj,
kosov-ptica livadi zelenoj
a Iivada bijelima ovcama,
bijele ovce svojem cobanu,
a coban je na putu putniku,
a putnik je na moru tergovcu,
a tergovac selu malenomu,
malo selo djevojackoj majci,
stara majka drag oj ceri svojoj.
Tesko kune mladana divojka,
tesko kune i u kamen tuce:
»Ah sumice, ognjem izgorila,
vodo Iadna, popilo te sunce,
kosov-ptico, raznili te orli!
Ah livado, ne zelenila se,
bijele ovce, da bi pokrepale,
ah cobane, ubili te ajduci,
a putnika uhvatili Turci,
a tergovca more ne nosilo,
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malo selo kuga pomorila,
majku staru giava zabolila
koja me je danas ukorila
i s mojim me dragim omrazila!«.
2
lve majci sVOJOJgovorija:
»Majko moja, umro za djevojkom,
za Kamerom jedinom u majke,
s kon sam pasa devet godin ovce,
devet ovce, a desetu janjce.
Nisam joj se skuta uhvatio,
bijela skuta ni bela rukava,
jer mi rece da ee biti moja,
a sad mi se udaje Kamera,
da b' za koga ne bi ni zalio,
vee u selo za susjeda moga,
a jos mene u svatove zove.
Neeu poCi, stara majko moja,
pri' cu moju izgubiti gIavu!«
Stara majka lvi besjedila:
»A ti, Ive, drago dijete moje,
jer se tomu domislit ne mores?
Ja cu tebe nauCiti Iijepo:
ti Kameri pojdi u svatove,
a kada li za objedom bude,
svak ce sisti gdje je komu drago,
a ti, lve, prama kumi tvojoj.
Kad budete rujno piti vino,
svak ce piti kako komu drago,
A ti, lYe, drag oj kumi tvojoj:
'Da si zdravo draga kumo moja,
ni u zdravlje ni moje ni tvoje,
vee u malo cedo pod pojasom.
To je, kuma, moje cedo malo,
kad se rodi, posalj' mi ga doma!'
Cuti oce svatovi gospoda,
sva ce svaca pobjegnuti natrag,
ti ces ostat s mladanom djevojkom,
uhvati je za bijele ruke
i vodi je bijelu dvoru mome«.
Kad je Ivo majku razumio
on Kameri ide u svatove.
Kada Ii je za objedom bilo,
svaki sida gdje je komu drago,
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mladi lve prama kumi svojoj.
Kad pocese rujno piti vino,
svaki pije kako komu drago,
mladi lve dragoj kumi svojoj:
»Da si zdravo, draga kumo moja,
ni u zdravlje ni moje ni tvoje,
vee u malo cedo pod pojasom,
jer je one moje cedo malo,
kad se rodi, posalj' mi ga doma!«
To su culi svatovi gospoda,
svaka svaca pobigose doma,
osta lve s mladanom djevojkom,
uhvati je (za) bijele ruke,
povede je dvoru bijelomu.
3
Bogdan mi se na vojsku opravlja,
na dvoru mu ne ostaje niko,
neg Ruzica draga sestra svoja.
Lijepo je je junak svjetovajo:
»Ostaj zbogom draga sele moja,
nocom bijele dvore ne otvaraj,
ni Bogdanu dragu bratu tvomu,
dok ne vidis moje bijele ruke
i na njima dva zlatna perstena,
na kim am su dva lijepa imena:
moje, sele, i tvoje zajedno«.
Misli junak niko da ne cuje,
sve to slusa Senjanine Mate.
Udilj mi se mece na ziatare
i sakupi dva zlatna perstena,
na kimam su dva lijepa imena.
A kad se je noea ufatila,
grede na dvor seki Bogdanovoj.
Tiho mi je prid dvora zove:
»Otvor' dvore, drag a sele moja!«
Lijepo mu se mlada ozivala:
»Ko me zove u dvoru, evo me,
ali moje ne otvaram dvore,
ni Bogdanu dragu bratu momu,
dok ne vidim ruke Bogdanove,
na kimam su dva zlatna perstena
i na njima dva lijepa imena:
Bogdanovo i moje zajedno«.
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Govori joj Senjanine Mate:
»Otvor' dvore, draga sele moja,
ako Ii ga meni ne vjerujes,
evo moja pod prozorom ruka,
na kojoj su dva zlatna perstena«.
Kada ga je mlada razumila
izasla je kuli na prozore,
bosonoga bez svilena pasa,
gologiava bez marame svilne.
Vidila mu pod prozorom ruku,
na zlatni se persten prevarila,
bijele mu je dvore otvorila.
A kad vidi Senjanine Mate,
ne uzimlje ni srebro ni zlato,
vee za ruku sestru Bogdanovu
i mece je na konja uza se,
pak je vodi Senju bijelomu.
Kad su bili srijed gore zelene,
rece lijepa Bogdanova sele:
»Sunce moje Senjanine Mate,
sto se vidi posrid polja ravna,
al je gora al studena voda,
al je gora snigom zabijelila,
al popeti bili cadorovi,
al popali labutovi ptice,
al su turske na piandiSt1!l ovce?«
Govori joj Senjanine Mate:
»Sto se vidi nasrijed polja ravna,
nije gora ni studena voda,
niti gora snigom zabijelila,
ni popali Iabutovi ptice,
ni popeti cadorovi bijeli,
nit su turske na plandistu ovce,
vee je one Senju bijeIi grade,
u kome ces biti gospodica«.
Govori mu Bogdanova sele:
"Sunce moje Senjanine Mate,
pusti mene na Dunaj na vode,
da umijem moje bilo lice,
zasto mi je puno potavnilo
placuc mlada staru majku moju
i Bogdana draga brata moga«.
Kad to cuje Senjanine Mate,
privari se, ujide ga zmija,
skinija je niz konja vranoga.
Nije mlada lice umivala,
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vee u Dunaj u vodu skocila,
berzo mlada vodu priplivala,
na drugu se stranu ufatila,
iz tanasca gerla zapjevala:
»Ostaj zbogom Senju bijeIi grade
i delijo Senjanine Mate,
utece ti mlada robjinica!«
Odgovara Senjanine Mate:
»Pojdi zbogom sele Bogdanova,
ja ne zalim sto si pobignula,
vee ja zalim sto te Ijub'jo nisam.
Otkad me je porodila majka,
jos me nije niko privarija
sto ti danas, da te bor ubija!«
Budi majka Iipu Mandalinu:
»Ustan' Mande materino zlato,
pri' dvorom ti turski bubanj buba,
bubanj buba a svirale svire,
da probudu tebe Mandalinu!«
Kroz san cuIa lipa MandaIina,
kroz san cuIa, kroz san besidila,
skoCiIa se u kosuIji tankoj,
bizi Mande uz to polje ravno
a za njome tursko momce mlado,
stigne Mandu nasrid polja ravna,
vat a Mandu za bijele ruke
i mece je za konja uza se
1 vodi je u robje prokleto.
Devet godin robjinica stala,
sve je devet za majkom jadala,
a desetu za milin i dragim.
Desetu je pobignula Manda
i otide staroj majci svojoj.
Kad je dosla u dvoru materi
poseta se u komori gornjoj
i resi se stogod bolje more,
ne hti u platno neg u suho zIato
i uzimlje vidro okovano
i otide za goru na vodu,
tut na vodi svojeg nade dragog.
Bozju mu je pomoc nazivaIa,
lipsje joj je odvracao zdravlje:
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»Da si zdravo turska robjinice,
stani, duso, da ti Ijubim lice!«
Ali mu je mlada besidila:
»Karat ce me stara majka moja,
dasam puno na vodici stala«.
»»Ne boj mi se, draga duso moja,
ja eu tebe nauciti lipo:
lagati ces staroj majci tvojoj
da ti se je vidro rasusilo,
cekala si dok se potopilo,
da ti se je voda pomutila,
cekala si dok se izbistrila<<;<.
5
Lijepa Mare biser mZe
svojim dragim pod naranzom.
Lijepoj Mari dragi rece:
»8to si moja Mare blijeda,
kano cvjetak jarsomina?
Ali ti je sto do mene,
al do mile majke moje,
al do mile bratje moje?«
Lijepa Mara dragu rece:
»Ni mi, dragi, ni do tebe,
ni do mile bratje tvoje,
ni do stare majke tvoje,
neg do stare majke moje.
Zasto majka kara mene
za nijedno djelo moje,
dohodenje cesto tvoje.
Neka majka kara mene,
dojdi, dragi, i dovece«.
Lijepoj Mari dragi rece:
»Necu, Mare, dojt' dovece,
poslat cu ti konja moga,
ti ga primi dobrovoljno,
kano mene draga tvoga«.
Lijepa Mara dragu rece:
»Kad mi neces dojt' dovece,
posalji mi konja tvoga
i na konju brata tvoga,
primit cu ga dobrovoljno,
konja tvoga ja zlovoljno:
necu ti ga napojiti,
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necu ti ga zatvoriti,
pustat eu ga niz livade,
da ti grede pustopase«.
6
Majka Maru priko mora zvala:
»Ceri Mare, jesi li oprala?«
»»Nisam, majko, joster ni pocela !««
»Ceri Mare, a sto si cinila?«
»»Ja sam, majko, malu ruzu brala,
savila sam tri zelena vinca««.
»Ceri Mare, komu si jih dala?«
>,»Jednoga sam momu bratu dala,
a drugoga momu vireniku,
trecega sam niz Dunaj pustala
a ja sam mu besidila mlada:
'Plivaj, plivaj, moj zeleni vince,
i otidi dvoru Jurjevica,
feci staroj Jurjevica majci
da ozeni Jura sina svoga.
Ako li gCiozeniti nece,
na dvor cu mu dosetati sama,
da ne reku da sam nametnica,
nametnica magla prid ocirp.a,
udovica jasna misecina
a divojka do tri zarka sunca,
jer divojke radaju junake,
udovice mladane divojke,
stare babe da bi pokrepale,
aj divojke da bi nase bile,
ne ludale - starom majkom stale«.
7
Pase ovce Barbara divojka,
na livadi Kraljevica Marka.
,.Cije ovce, cigova livada?«
..»Moje jesu ove bile ovce,
a livada j' Kraljevica Marka!««
8
Vozila se sajka, mala barka,
u toj sajci devet divojaka,
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privrni se sajka, mala barka,
utopi se devet divojaka.
9
Razboli se Kraljevieu Marko,
razboli se, ozdravitne moze.
10
Bol boluje Kraljevicu Marko,
bol boluje devet godin dana,
i njega je odbigla rodbina
i njegova Ijuba Angelija
i njegova stara mila majka,
ostala mu Anica sestrica,
koja j' bratu rane pregledala,
pa je sele bratu govorila:
»Kazi meni, moj mijeli brale,
os umriti, oli ozdraviti?«
>>>>OJAnice, moja mila sele,
necu umrit, 'oeu ozdraviti,
da mi se je sarno napit vode
sa izvora sto u gori tece<<<<.
»Posla bi ti sele u goricu,
al se bojim Mijata 'ajduka,
moga prvog, brale, vjerenika«.
»»Poc ca sele u komore moje,
priobiaCi tanko ruho moje,
ko ni nigda na zivotu bilo,
ni na zarkom suncu izneseno««.
Poslusala Ane brata svoga,
pa oblaci haljine na tursku,
pripasala sablju na 'ajducku,
pa gre mlada za goru na vodu.
Kad je dosla za goru na vodu,
to na vodi Mijate 'ajduce.
»Okle jesi, delijo neznana,
okle jesi od kojega grada?«
»»Ja sam Ijuba Vuka Ognjenoga,
a sestrica Ljutice Bogdana««.
Svojoj Mijo druzbi besidio:
»Nalijte joj studene yodice,
pratite je do pol gore crne«.
Kad su dosli da po gore erne,
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besidi in gizdava divojka:
»Fala varni, druzbo Mijatova,
a Mijatu kako Marku bratu,
nit sam Ijuba Vuka Ognjenoga,
nit sam sestra Ljutice Bogdana,
vee sam sele Kraljeviea Marka,
Mijatova prva vjerenica«.
Brzo druzba Miji poletila,
gospodaru svome navjestila,
da divojka kojoj vodu dade,
nije Ijuba Vuka Ognjenoga,
niti sestra Ljutice Bogdana,
nego sele Marka Kraljeviea,
Mijatova prva vjerenica,
i to sarna da divojka .rece.
Skoci Mijo na noge lagane,
pa uzjahu svoga vrana konja,
dokle Mijo do po gore crne,
divojka je iz gore izasla,
dokle Mijo iz gore izasa,
dotle Ane u svoje dvorove,
dokle Mijo do nje dovorov dosa,
dotle Ane bratu u komore.
Tad besedi Mijate 'ajduce:
»Otvor' grade, KraljeviCu Marko,
dosada smo bili dusmanini,
odsad eemo biti prijatelji,
ti ces dati dragu selu tvoju,
za predragu zarucnicu moju«.
Vrag ti znade sta mu Marko rece.
11
Pase ovce Barbara divojka,
po livadi Kraljevica Marka,
ali dojde Kraljevieu Marko,
pa un pita Barbaru divojku:
»Cije ovce, cigova livada?«
»»Bile ovce stare moje majke,
a livada Kraljevica Marka««.
Kad je Marko cuja sta mu kaze,
on je vata za bijelu ruku,
pa je baca na travu zelenu,
pa je Ijubi cili letnji danak,
cili danak i drugi do podne.
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Pok1e joj se lica na1jubio,
potiho joj m1adoj besidio:
»Sad se fali pO ze1enoj travi,
ja eu momce prid mojim drugari,
e da bi ti bog i sreca da1a,
pa da bude u cedo izas1o,
da porodiS ma1u musku glavu,
01 mi piSi oli mi poruci,
doC' eu po te Kra1jevieu Marko,
doC' eu po te s mojirn svatovima!«
12
Bo1 bo1uje Kra1jevieu Marko
---------
samo nije Anica sestrica,
ona j' bratu rane privijala.
----------
13
Ca za1uje bilo jidro moje,
ca zaluje, ca mi porucuje,
porucuje da je Beeir-aga
bili Skradin kruto porobio,
ljute tope na njeg oborio
i lipoga nakupija robja,
ca j' skupija to je i odveja,
odveja je Skradinjkinju Maru
i jos lipu Polovica Mandu
i jos drugi triest divojka.
Prodaje i' pasi od Stanbula:
»0 moj pasa, evo robe za te!«
Skupo p1aca pasa za divojke
on za svaku po pet dukat daje,
a za Maru i deset dukata.
Kad su bili u bilomu dvoru,
besidi mu Skradinjkinja Mare:
»A moj pasa, ca ee s manun biti?«
Al joj pasa lipo odgovara:
»Uzet eu te za virnu Ijubovcu!«
Ca je reka to je ucinija.
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1 KraJevl od rltpca.
• Naulnlce.
14
Dalmacija lipe cure dava,
osobito sibenskog kotara,
u Zlarinu ponajbolje jesu,
po ses' dana crnu zemlju tresu,
sedmi dojde, lipo se naresu,
na njima su prebile fustane,
sve kambrici i madrepulane,
na glavi im sudari od tula
to je, pobro, u Zlarinu skula,
lete1 im se po tlehu potezu,
osim onog sto pod glavu svezu,
u usima reCine' od zlata,
koje visu do po bila vrata,
oko vrata lasCi se ogrica,
u prsima svija kurdelica,
a za pasom sudar od krmeza,
kil. i bandira od brika Ingleza,
na nogama bicve od bumbaka,
pari da su od biloga paka,
na nogama zuti postoliCi,
pari da ce, duso, poletiti.
Kad divojka mimo momka projde,
ka da vitar sa sjevera dojde.
15
Kad se misli momce ozeniti,
vaja dobro oei otvoriti,
gjedaj konja debeloga vrata
i divojku kakva joj je majka,
ti ne gjedaj lipu ni gizdavu,
vee ti gjedaj nje ruku zuljavu.
Dok je cura kod svoje majCice,
dobrija je ona od oveice,
a kada se ona s muzem zdruzi,
po svoj kuci ona jezik pruzi,
po svoj kuci i psuje i kara,
i svekrvi: »Ti pogrdo stara!«
Place ona i rasplice kose,
pa je javli u matere nose:
»Ca me nisi, majko, ukopala,
nego 'nome lupetini dala,
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sve je moje kosti polomija,
da bog da se dusom odilija!«
Punica se k§. paprika spravja,
da se ona svojim zetom kara,
iz dvorisca zove zeta svoga:
»Ubojice od diteta moga,
sto san majka kako cvit gojila,
da Bog da te kuga umorila,
ne ces mi je vise uzivati,
moja kCi ce sa mnom pribivati«.
16
Pase ovce Barbara divojka,
na livadi Kraljevica Marka.
Tu prolazi Kraljevicu Marko,
pa besidi Barbari divojci:
»Cije ovce, cigova livada ?«
Govori mu Barbara divojka:
»Qvce jesu stare moje majke,
a livadi ne znam gospodara«.
Govori joj Kraljevicu Marko:
»Da mi se je Boga ne bojati,
bilo bi ti lice obljubio,
pa bi znala Cija je livada !«.
17
Odvedose Matu u tamnicu,
u tamnicu 'dino sunca nema,
otvorise devetera vrata,
zatvorise devetera vrata,
iza zadnjih Matu ostavise,
kamen mu je umisto posteje,
oko njega zmije i jakrepi,
iznad njega plac mermerne vode.
18
Kad su Turci Skradin porobili
i lipu su Maru uvatili,
lipu Maru Jurjevu sestricu,
ruke su joj gvozdem privezali.
Dok vodili, gvoZde pritezali.
Molila i' Jurjeva sestrica:
»Ao Turci, moja braco draga,
slomit cete moje tanke ruke! ...
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Odveli je Turci u galiju,
u galiju med druge divojke.
To vidija sluga Nikolica,
to vidija pa je besidija:
»Da je kako javit gospodaru,
da su Turci Skradin porobili
i prilipu Maru uvatili,
i jos druge Skradinke divojke«.
On otisnu drivo sinjin morem,
ali drivu vitra ne bijase,
da ga nosi Juri gospodaru:
»Ao jidra, da vas vitar nadme,
jos bi moga spasiti divojku,
jer ovako prodat ce je Turci
na Levantu u da1eku portu,
'di ce biti i druge divojke
na prodaju kako lude ovce«.
19
Kolejani, kolojajte ovde,
na dobro yam mlado lito dojde,
01 jancica 01 bravcica ovde,
na dobro yam mlado lito dojde,
01 prsuta 01 salama ovde,
na dobro yam mlado lito dojde,
01 prsuta 01 kristuja ovde,
na dobro yam mlado lito dojde;
otvorite skafetine, povadite baskotine,
otvorite ormarune, izvadite botiljune,
gospodaru od ovoga doma,
Bog yam dao svakojega dobra,
mi ga znamo da ga ima ovde,





dajte nan, dajte nan,
sta cete nan dat?
IIi dinar iIi polovicu,





Da1macija lipe cure daje,
nav1astito sibenske ddave,
ponajbolje u -Zlarinu jesu,
po ses' dana ernu zemlju tresu,
sedmi dana~ one se naresu,
na njima su prebili fustani,
sve kambrice i madrepulani,
a na glavf sudari od tula, ,
to je, pobio; u Zlarinu sku1a,
u usima reCine od zlata,
::;to joj vise do po bila vrata,
a po' grlu lasci se ogrica, - .
na ogrici svilna kurdelica,
a na njima buriC' od skrleta,
to je, pobre, starinska adeta,
a za pasom. sµdar od kr~e~a,
ko gabija~ od brika Ingleza,
oko pasa stametna kanica,
a na nogan bicve od bumbaka,
jos ko tome zuti postolici
i na njima crveni gropiCi.'
Naresi se i u crkvu pojde,
a kad- mlada mimo momka projde,
ko da vitar iz sivera dojde,
pak ne gleda popa ni oltara:,
neg po crikvi mladana junaka,
kojegabi za se odabrala
i njegovu mladost uzivala.
21
OJ II?-a1enoza maleno,




po njoj pasu dva pauna
i dvi tice paunice
i dva pera kalopera,
1 Prsluk •
• Malo liareno jedre.
3 Uzlovl, uz1161.
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divojka in cobanica
i prid njon je pregacica
nit kavena, nit predena,
neg u zlato zavezena.
22
Moj mornaru, moj ribaru,
privedi me na tu stranu,
dati eu ti ruke moje,
ruke ce ti vesla biti,
dati eu ti noge bile,
noge ee ti jarbol· biti,
obdan eu -ti za mornara,
a u nojcu za Ijubovcu.
23
Izgotila' Janjina planina,
izgorila i pomladila se,
ponjoj Tudor bile ovce pase,
Tudor ovcej a. sestra mu janjce,
stara- majka konje i volove,
pak je sele obid donosila,
pa je bratac seki govorio:
>>OJ Anice, draga sele moja,
lipa ti si lica rumenoga,
al te grdi madez na obrazu,
na obrazu kod desne ohrvi,
a ja bratac to ne bi' zalio,
isto,biti lice obljubio,
tvoje lice prilisno je raju,
sunce i misec otako ne sjaju«.
Misli Tudor da niko ne cuje,
al ga slusa stara mila majka:
>>OJ Tudore, jadna ti je majka,
volim bititeska krvopija,
nego tebi majka i punica!«
Ali Tudor ni ne slusa majku,
neg je op.et svoju sestru tenta,
nato se je majka rasrdila




Ovce pasla Barbara divojka,
po livadi Kraljevica Marka,
pa dolazi Kraljevicu Marko,
pa un pita Barbaru divojku:
»Cije blago, Barbaro divojko,
Cije blago, Cija je livada?«
»Bile ovce moje stare majke,
a livadi ne znan gospodara«.
A njoj rece Kraljevicu Marko:
»Moli Boga da si joster mala«.
Njemu rece Barbara divojka:
»Boga tebi, Kraljevicu Marko,
i sokol je tica premalena
pridobija orla velikoga,
ja cu tebe, Kraljevicu Marko!«
25
Visnja resla ukraj vinograda,
pod njon diver i nevista mlada,
diver veze, a nevista prede,
zaspa diver pod mladom visnjicom,
nevista ga budi sa iglicom:
»Probudi se, moj dobri divere,
nauci me nauk tvoje majke,
jer je tvoja prizlocudna majka,
kako cu joj ugoditi mlada?«
Besidi joj razbuden divere:
»Prije zore donesi joj vode,
prija sunca pometi joj dvore,
cin'ovako, ugodit ces lako
majci mojoj, a svekrvi tvojoj«.
26
Visnja resla usrid vinograda,
pod njon diver i nevista mlada,
diver spava, neva vezak veze,
pa je neve budila divera:
,.Probudi se, moj dobri divere,
kaze meni nauk tvoje majke,
kako cu ti ugoditi majci?«
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Pa je diver nevi besidija:
»Bora tebi, draga neve moja,
lako ces mi ugoditi majci,
prija zore donesi joj vode,
prija sunca pometi joj dvore,
kasno lezi, a ustani rano,
ranG spremaj u polju tezake,
ranG vodi, kasno doma hodi,
ti ces mojoj ugoditi majci,
to je tebi nauk moje majke!«
27
Redom resla dva bora zelena,
medu njima tankovrha jela,
to ne bili dva bora zelena,
neg to bila dva brata rojena,
meju njima sele Mandalina.
Kud hodili dva mila brajena,
sobom seku za diku vodili,
za diku joj konja zakupili,
srebrnoga noza iskovali.
»Jetrvice, ljubo Mitrovljeva,
imas zelja ad omrazenja,
da omrazim selu od brajena?«
Al joj rece Ijuba Mitrovljeva:
»Bora tebi, jetrvice moja,
ja ti nimam zelja od mrazenja,
da ga imam ne bi' ti ga dala,
ni za jaspre nikakve prodala,
ja sam sele devet brace bila,
sobom su me za diku vodi1i«.
Kad vidila, prokljeta joj majka,
zaklala mu konja najboljega
i zaklala sina jedinoga,
pa je zvala svoga gospodara:
»Da ti vidis, mili gospodaru,
ca je tebi sele uCinila;
ubila ti konja najboljega,
i zaklala sina jedinoga«.
Bratac seki pojde u komore,
pa dozivlje dragu selu svoju:
»Mandalino, draga sele moja,
ca si sele meni uCinila,
zaklala mi sina jedinoga,
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ubila mi konja najboljega,
za dobrotu sta san ti mislija!«
A bratu je sele besidila:
»Bora tebi, moj mijeli brale,
ne bi sele ucinila toga,
a za oba cr.na oka sYoja,
ako meni ne virujes, brale,
to me vodi u goru zelenu,
rasici me na cetiri strane,
pa m.e visaj jeli meju grane,
'di se bude krvca prolivati,
tute ce se crikva ugraditi,
'di mi bude glava pocivati
bit ce oltar svete Mandaline,
'di mi budu noge pocivati,
bit ce vrata od crikve malene,
'di mi bude krvca prokapati
iznikli ce cvice svake sorte,
a najviSe ruze i vijole«.
Vodi bratac dragu selu svoju
i ubije selu Mandalinu.
Rasice je na cetiri strane
i obisi jeli meju grane,
'di je sele krvca prokapala,
tute se je crikva ugradila,
'di je sele glava pocivala,
bija oltar svete Mandaline,
'di su seli noge pocivale,
bila vrata od crikve malene,
a 'di joj je krvca prokapala,
izniklo je cvice svake sorte,·
a najvise ruze i vijole,
pa je malo vrime postajalo,
razboli se ljuba Mitrovljeva,
sa kosti joj meso otpadalo,
a kroz kosti muhe prolicaIe,
a na prsi sibin-trava rasla.
ana zove svoga gospodara:
»Molim tebe, mili gospodare,
vodi mene. u goru zelenu,
a u crikvu svete Mandaline,
neka pitam u zave prostenje,
to ti nije sele uciniIa,
nego Ijuba, prikljeta ti bila!«
1 Vrste.
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On je vodi u goru zelenu,
bas prid oltar svete Mandaline,
ona ~ita u zave prostenje,
ric izusti i dusicu pusti.
28
Raz};lOlise Kraljevicti Marko,
pokraj puta druma junackoga,
vise glave koplje udario,
a za koplje Sarca privezajo,
jOg govori Kraljevicu Marko:
»Ko Ii bi me vode napojio
i ko bi mi hlada nacinio
taj bi dusi tnisto uvatio«.
Tu podalje sokol tiea siva,
u kljuIiu je vode donosio,
pa ;je Marka vode napojio,
nad. Markom je krila raskrilio;
pa je Marku hladak nacinio.
Jos gqvori Kraljevicu Marko:
>>OJsbkole, siva tieo moja,
kakvo sam ti dobro ucinio,
kad si mene vode napojio
i kad si mi hladak nacinio?«
Sokol tica odgovara Marku:
»Moras znati, Kraljevicu Marko,
kad sma bili na Kosovu bojnu,
teski bojak riii s Turcim trpisino,
onda mene Turci uhvatise,
oba moja krila 6sikose,
a ti si me podigao, Marko,
iz prasihe i krvce svakoje,
pa s' me inesom, Marko, nahranio
i junaskom krvcom napojio,
metnuja me na jehi zelenu,
da me turski ne sataru konji«.
29
Vozila se sarka mala barka,
puna barka svile i bumbaka
i u njozji devet divojaka,
do po dana lipo vrime bilo,
od po dana bura i fortuna,
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utopi se sarka mala barka
i u njojzi devet divojaka,
sve divojke na kraj isplivale,
samo nije Anica divojka,
ana vice iz mora dumboka:
»Ako bi se koji junak nasa,
da bi mene mladu izvadija
dala bi mu obljubiti lice!«
To docuje mlad Pavle zlatare,
pa mi svuce svilene dolame,
pa i' baca na zelene trave,
a obuce tanke bumbazine,
pa se baca u morske dubine
i izvadi Anicu divojku.
»Sad daj, Ane, sta si obecala?«
»»Koga sam ti jada obecala?««
»Obecala dat ljubiti lice!«
»»A bora ti, mlad zlatare Pavle,
mi smo ovde kraj sinjega mora,
vidit ce nas od mora mornari,
pa ce mojoj poviditi majci,
kad dojdemo u goru zelenu,
ljubi, Pavle, koliko ti drago !««
Kad su dosli u goru zelenu:
»Daj, Anice, ca si obecala!«
»»Koga sam ti jada obecala ?««
»Obecala dat ljubiti lice!«
»»U gori su veliki cobani,
pa ce mojoj poviditi majci,
hod' odimo mome bilu dvoru,
u njem Ijubi koliko ti drago !««
Kad su dosli AniCinu dvoru
rujnog ga je napojila vina,
i dala mu kruha za pojisti
komad kruha i glavicu luka.
»Ajde, Pavle, bile pasti ovce,
kada ne znas ljubiti divojke!«
30
Nani, nani, moje janje malo,
u kolivci, u toj maloj zivci,
'di se ona mala ziblju dica,
tote tebe tvoja ziblje majka,
sve do zore do biloga danka,
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pomogla te Isusova majka,
tebi, dite, bila u pomoCi,
i u danu i u tamnoj noCi!
31
Sele bratu kosu uzgojila
o prokljeta sele Dorotija.
32
Vitar ruzu niz polje nosase,
na sator je lvu donasase,
'di mlad lve sa Marijom bise.
Ivo pise, Mara vezak veze,
nesta Ivi mrka cemerefa,
a Mariji zlata zezenoga,
na Mariju ruku naslonija,
pak Mariji Ivo besidija:
»0 Marijo, draga duso moja,
je l' ti teska desna ruka moja?«
»»0 moj lve, i srce i duso,
laglja mi je desna ruka tvoja,
neg cetiri vezena jazduka,
a drazja m' je draga dusa tvoja,
neg cetiri dobra brata moja!««
33
Predi, prelo, udat ce te majka,
u bogatstvu 'di ni kruha nima!
34
OJ Bojano, moja vodo ladna,
privezi me tamo i ovamo,
tamo mi je jedno selo malo,
u tom selu kicena divojka',
pita san je, al je ne da majka,
ukra bi' je, al je cuva straza,
mala straza trideset soldata,
tri civila, dvanajst oficira
i prid njima kapo komandira,




a Zlarinu, llasrid mora diko,
tebe fali malo i veliko,
da ti imas uzorne divojke,
koje nose nareserlje tvoje,
koje znadu stiti i pisati,
brod voziti, motikom kopati;
znadu plesti, siti i kuhati
i sve kuene posle obavljati,
kao kakve gospode iz grada,
nadaleko ne ima im para,
staru svoju uzddille nosnJu,
sa kojom se do danas ponosu,
zimi suknje, a liti fustane,
od kambFika i modre puIane,
oko glave bijeli sudar veze;
kako stare tako i mlade zene,
priko prsi Durie od skrleta,
zlarinskoga staroga adeta,
oko pasa sarena kanica
a ked nlkih svilena pasica,
na noge jon, zuti postoliei,
pari, duso, da ee poletiti,
u usima reeine od zlcita,
koje visu do pol 13ilog vrata,
oko vrafa zuti se ogrica,
u pars'ima svilna kurdelica,
za pasom joj britvica od srebra,
sa istocnih strana donesena,
k§. joj sluzi za ures nje tila ,
do potribe obranu postenja:,
sva se bili kao golubica,
a lipsa je nego paun-tica,
kad prolazi svud se zemlja trese,
u mladieu jadnom srce zebe,
u postenje nemoj joj dirati,
jer ee tebe ona osedlati'.
»Ja san dite od postenog ro'da,
to eu ddat sve do moga groba,
to me moja majka naucila, ,
dok sam mala u povojcu bila«.
Tako, eerce, nek ti bude dika,
i tvom Zlarinu ispred Sibenika.
1 Izrufltl.
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36
Mlada Ana ranG uranila,
nabirati cvice oko grada,
a najvise 'evita Ijubidraga,
Ijubidraga kitu je savila,
pa je salje Petru vireniku.
»A moj Petre, 0 moj virenice,
evo tebi kita ljubidraga,
pa je nosi, Petre, za klobukon,
sve po hladu, ne po zarkom suncu,
da ti ne bi kita uvenula«.
Kad se Petar kite dobavija,
un je nosi po zarkom sunajcu,
8to je visje nosi po sunajcu,
to mu kita grede zelenija.
Kad je Petra ugljedala Majka:
»A moj Petre, drago dite moje;
okle tebi kita ljubidraga?«
»»0 starice, moja majko draga,
ovo mi je virenica dala,
ako Ii je tvome srcu draga,
ona nece zimovat kod majke !««
»Neka, Petre, tebi srica bila!«
·»·A ti dugo ziva, moja majko!««
37
Tuzna jadna da san voda ladna,
ja bi' znala kud bi provirala,
uk raj Save, uk raj vode ladne,
'di prolazu zitarice lade,
vidila bi moje milo drago,
cvati Ii mu ruza na kotmanu,
vene Ii mu karanfilj u ruci,
sto sam mlada u subotu brala,
u nedilju momen dragon dala.
38
Garofule, lipo cvice moje,
da je meni mlado sime tvoje,
ja hi' mlada znala 'di bi cvala,
ja bi cvala pod penzer dragomu.
Kad moj mili dragi legne spati,
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ja bi' mlada stala mirisati,
moj bi dragi stao uzdisati,
uzdah bi se i Bogu smilija,
nas bi obih skupa sastavija;
i jos da sam mlada voda ladna,
vee bi znala 'di bi provirala,
pod penzer bi dragu provirala,
ne bi l' me se dragi napojio,
ne bi Ii me na srcu nosijo!
39
U Bogdana sele neudana,
brat je Bogdan nikome ne daje,
dok za sebe divojku ne najde,
bas 'nakovu kakova mu sele.
'Bajde Bogdan i sela i grade,
nidi za se divojke ne najde,
bas nakovu kakova mu sele.
Pa je bratac seli besidijo:
»Nemoj mi se udavati, sele,
niti cu se ja brate zeniti,
skupa cemo starost uCiniti«.
Misli Bogdan da niko ne euje,
zacuja ga Senjanine lve,
jutrom cuje, vecer kupi svate,
pa on grede dvoru Bogdanovu,
sobom vodi kitu Senjanina,
sve junaka mladi', nezenjeni',
koj' nimaju brka ni ricove
ni sestrice niti virenice,
kojim' nije zao poginiti,
niti rusu glavu izgubiti.
Kad je bilo noCi pola noei,
pak je Bogdan seIi besidio:
>>OJborati, draga sele moja,
koja kurba to u dvor dolazi,
sve je zamor od junakov mladi'!«
Skaee sele na noge lagane,
pa 'na ide na pinzer od grada,
to u dvoru Senjanine lve
i jos s njime kita od Senjana,
pak je svomu bratu besidila:
»A moj brate, Ljutica Bogdane,
U dvoru je Senjanine lve!«
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Kad je Bogdan selu razumija,
on se dize na noge lagane
i un ide na pinzer od grada
i uzimje svoje puske male.
Besidi mu mladi Senja lye:
>>OJborati, Ljutica Bogdane,
ti nepuni svoje puske male,
nit' i' bacaj po mlade Senjane,
jer ako mi koga ranis druga,
neces mi se nanositi glave«.
Zato Bogdan haje i ne haje,
puni pusku, baca na Senjane,
cetri druga on Ivi ranija,
a petoga s dusom rastavija.
Kad to vidi mladi Senja lve,
on uzimlje bojno koplje svoje,
i udara tog mladog Bogdana,
u zlo ga je misto udario,
u zlo misto u celo junacko.
Mrtav Bogdan sa pinzera pade,
kako pade vee se ne ustade.
Kad to vidi sele Bogdanova,
ona place i suze proliva
i Bogdana brata spomenjiva:
»0 Bogdane, moj mijeli brale,
ludo si mi izgubio glave,
zarad moga lica rumenoga«.
Kad to vidi mladi Senja lve,
on uzimlje selu Bogdanovu
i mece je prida se na konja
i vodi je Senju bijelome.
Vama pisma, meni casa vina,
da bi casa od barila bila,
ova bi je druzina popila.
40
Knjigu stije Erceze Stipane,
knjigu stije, grozne suze lije,
gjedala ga Andusa sestrica,
pa je svomu bratu besidila:
»Okle knjiga, ognjen izgorila,
kada te je tako rascvilila?«
»»Projdi me se, draga sele moja,
ova knjiga 0' Stambola grada,
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od onoga silenoga eara,
koji mene na mejdan pozivje,
da mu imam kod Stambola dojti,
ako necu do Stambola dojti,
on ce dojti mome bilu dvoru,
odni' ce mi krunu i kraljestvo
i jos s toga na ramenu glavu.
Skoro sam se, sele, ozenija,
Ijubi nisan ni lica ljubija««.
Besidi mu Andusa sestrica:
»Ja cu tvoju zaminiti glavu,
jedna nas je porodila majka,
jednoga smo srca junaskoga;
Podaj meni sve tvoje odilo
i podaj mi sablju dimiskinju
i podaj mi debela gjogina"
pa eu pojti do Stambula grada«.
Ali mu se drugo ne mogase,
vee joj dade sve svoje odjjelo
i dade joj sablju dimiskinju
i dade joj debela gjogina.
Pak je Stipan seli besidija:
,..Vrlo mi te moja zao, sele,
da te vise nikad vidit necu,
niti tebe, ni moga gjogina.
Kada, sele, kod Starn bola dojdes~
u avliju uti raj gjogina,
i zasedi turskin obicajen
i zapali dugoga cibuka,
poznat ce te care po avazu,
okle jesi, od kojega grada«.
Kako .rece, Andusa ucini.
Kada je je care ugledao
hitre svoje sluge opremio,
pa je vodu na gornje cardake.
Kada dojde caru silenomu,
pokloni se do erne zemljice,
pa je care Andusu upita
i od Bosne i Ercegovine'
i 0' puske i 0' desne ruke.
o svem mlada umi besiditi,
al je care slugam govorija:
»Cini mi se da Stipane nije,
vee Andusa njegova sestrica,
jer uzvija,cesto trepavicom;
Vodite je u gornje,komore,·
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vadite joj svilu i kadifu
i jos tome sve zezeno zlato,
ako bude kicena divojka,
uzimat ce svilu i kadifu,
ako bude Erceze Stipane,
on ce pitat praha i olova
i k.artije knjige nesarene,
sHne zobi za svoga gjogina,
kako moze drumom putovati«.
Kada cuje Andusa divojka,
ona tada slugan besidila:
>>OJ boga van vi careve sluge,
a ja riisan kicena divojka,
vee san jtmak Erceze Stipane,
podajte mi praha i olova,
i kartije knjige" nesarene,
sitne zobi za moga gjogina,
da ja mogu drumom putovati«.
Drugu joj kavgu nametnujo,
drugµ kavgu od Stambola care,
svu Je svoju vojsku iskupija
na sta~boisko polje izvodija,
da mu ~eka begunisa vojsku,
zaleti se mlada proz junake,
kao jelin od godine dana
i care~u begunisa vojsku.
Tretu joj je kavgu zametnija,
da 'ko bude Erceze Stipane,
da ce plivat mora dunbokoga,
ali joj se drugo ne mogase.
»Jezus!« - rece, na gjogina kljece
i zapliva mora dunbokoga.
Kad je mlada na obalu dosIa,
crne svoje povadila kose, - ,
pa rasiplje erne pletenice,
dosizu joj do erne zemljice
i bile je povadila dojke,
na sramotu cara stambulskoga.
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Vez vezala Fatima divojka,
vez vezala, gace navezala,
do kolina svilu i kadifu,




Tu prolazi Sunbasicu Mujo
i un pita Fatimu divojku:
»'Esu li ti gace na prodaju,
iIi su ti gace na okladu,
Hi su ti gace na prometu?«
Govori mu Fatima divojka:
»Projdi me se, Sunbasicu Mujo,
ove gace nisu na prodaju,
nit su ove gace na prometu,
nek su ove gace na okladu.
Ako bi se koji junak nasa,
da bi s manun nojcu prinocija
bez Ijubiti i rukon gladiti,
ove bi mu gace darovala«.
Mujo mece tri tovara blaga,
a divojka gace navezane.
Pojdu oni vecer vecerati,
kad su oni vecer vecerali,
pojdu mladi nojcu nocevati.
Mujo spava, ne spava Fatima.
Do ponoca miron mirovala,
kad je bilo od ponoci vrime,
privrce se Fatima divojka
kao riba u sinjemu moru.
Smiron muCi Sunbasicu Mujo,
al se jopet privrce divojka,
jopet muCi Sunbasicu Mujo,
al mu rece Fatima divojka:
»Ljubi mene, Sunbasicu Mujo,
dati cu ti gace navezane
i dat cu ti tri tovara blaga«.
Kad divojku Mujo razumijo,
tri je puta do zore ljubio.
Nosi Mujo gace navezane
i odnese tri tovara blaga.
42
Ni lusjega procvatilo cvita,
sto je sada na novu godinu
lipa mlada Jurkovica Mare,
sele draga Jurkovic srdara,
glas je dala na cetiri strane,
zaprosu je sa cetiri bande,
za najprvi Smiljanic Ilija,
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nadaleko iz krsnog Kotara,
njemu se je obecala Mara,
pa je prosi Kuna Asan-aga:
»1 ja san ti, curo, musterija,
hodi za me Kunu Asan-agu!«
Njemu Mare bilu knjigu pise:
»Vlahinja san, prilika ti nisan,
a ti trazi za sebe Turkinju,
ja san Mare davno isprosena,
nadaleko u krsne Kotare,
za sokola Smiljanic Iliju«.
Eto Mari bila knjiga dojde,
od nikoga Kunduz Delalije:
»Rodi za me, Jurkovica Mare,
i ja san ti junak musterija!«
I njem' Mare bilu knjigu pise:
»Vlahinja san, prilika ti nisan,
a ti trazi za sebe Turkinju,
ja san Mare davno isprosena,
za sokola Smiljanic Iliju!«
PiSe knjigu Sarae Mamud-aga:
»Duso moja, Jurkovica Mare,
hodi za me Sarea Mamud-agu!«
I njem Mare bilu knjigu pise:
»Vlahinja san, prilika ti nisan,
a ti trazi za sebe Turkinju,
ja san Mare davno isprosena
za sokola Smiljanic Iliju!«
Mare potom knjigu nakitila,
svome drag om Smiljanic Iliji:
»Moje drago, Smiljanic Ilija,
kupi svate, hodi po divojku,
po prilipu Jurkovica Maru,
'er me prosu Turci na sve strane!«
Kad Iliji bila knjiga dojde,
un pokupi svate po Kotaru,
pa gre Ile po gizdavu Maru;
zdravo svati dosli po divojku,
pivajuei, konje igrajuci.
Ozeni se Smiljanic Ilija
sa prilipom Jurkovica Maron,
pirovali tri nedilje dana,
podigli se put Ravni' Kotara.
Kad su dosli u goru zelenu,
svi svatovi zdravo i veselo,




sam' Ilija tuzan, neveseo.
Kad to vidi Jurkovica Mare,
do Ilije konja dogonila,
pa Iliji dragu besidila:
»Moje drago, Smiljanic Ilija,
svi svatovi zdravo i veselo,
ti si, drago, tuzan, neveseo,
i1 ti nisan u volji divojka,
i1 ti nisu zaugodni dari,
dari moji za tvoje svatove,
zac mi nisi i prija govorija,
dok sam bila doma kod matere?«
A IlijaMari besidija:
»Mare lipa, draga duso moja,
ti si meni u volji divojka,
tvoji su mi zaugodni dari,
ali znades, draga duso moja,
ki su tebe u majke prosili!
Tri su redon u gori busije,
danas cu ti izgubiti glavu«.
Kad Ilij u Mare razumila,
Iliji je tiho besidila:
»Dragi Ile, zenska strasljivice,
'e Ii imas k6 musko odilo,
koje nosis sobom do potribe,
daj ti meni, Ile, moje drago,
ja cu prva pojti prid svatove,
cinit cu se gizdav seratlija,
jos cu dobit zlatnih madarlija,
sto popijen vina i rakije
kada dojden u Ravne Kotare«.
D§. joj He musko odijelo
ucini se gizdav seratlija.
Na busiju prvu udarila,
na busiju Kune Asan-age,
a njoj ago bozju pomoc vikne:
»Sto si, momce, gizdav seratlija,
sto si tako ranG uranija
i dobroga konja zamorija,
okle ides, od koga si grada,
jes' vidija svate Smiljanica,
je li vodi Maru J urkovica?«
»»Vidija san svate Smiljanica,
al ne vodi Maru Jurkovica,
da je Maru obecala majka,
nikakvome Kuni Asan-agi<<<<.
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Un se masi U spag od dolame,
stotinu joj mazarlija dade,
pa pojasi dobra konja svoga.
Na busiju drugu udarila,
nikakvoga Kunduz Delalije,
Kunduz Mari dobru pomoc vice:
»Dobra pomoc, gizdav seratlija,
sto si, momce, ranG uranija
i dobroga konja zamorija,
okle ides, od koga si grada,
jes' vidija svate Smiljanica,
je Ii vodu Maru Jurkovica 7«.».Vidija san svate Smiljanica,
al ne vodu Maru Jurkovica,
da je Maru obecala majka,
nikakvome Kunduz Delaliji««.
Un se masi u spag od dolame,
dade Mari dvista mazarlija:
••Nl'l, delija, pa se napi' vina
i promini na noge opanke,
kada dojdes u Ravne Kotare«.
Pa otide Mare pivajuci.
Na busiju tretu udarila
na busiju Sarca Mamud-age,
Sarac Mari bozju pomoc vice:
••Bozja pomoc, gizdav seratlija,
sto si momce ranG uranija
i dobroga konja zamorija,
jes' vidija svate Smiljanica,
je Ii vodu Maru Jurkovica?«
••••Vidija san svate Smiljanica,
al ne vodu Maru Jurkovica,
da je Maru obecala majka,
nikakvome Sarcu Mamud-agi««.
Un se masi u spag od dolame,
trista Mari mazarlija dade:
••Nl'l, delija, pa se napi' vina
kada sides u Ravne Kotare«.
Ide Mare Ravnome Kotaru,
a za Marom Ile i svatovi.
Svatovima Ile govorija:
••0 svatovi, draga braco moja,
savijajte svilene barjake,
ustavite bubnje i svirale,
jer je vise odvedena Mare!«
Mare dojde Iliji na dvore,
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u dvore mu staru majku najde
i Ilije prilipu sestricu. •
Kad divojka momka ugjedala,
pa je svoju majku dozivala:
»Bora tebi, stara majko moja,
kakvi junak u javliju dojde,
on je lusji od svake divojke,
da bi mene u tebe prosija,
ti bi svoju dU8Uogrisila,
kad me ne bi za nj'ga prometila«.
Zatim dojde Smiljanic Ilija,
prid Iliju sele iSetala,
obisi se bratu oko vrata:
»Moj Ilija, moj mijeli brale,
kakvi junak u javliji dojde,
un je lusji od svake divojke,
da bi mene u tebe prosija,
ti bi svoju dusu ogriSija,
kad me ne bi njemu poklonija«.
Kad to cuje Smiljanic Ilija,
on povikne svojima svatovi:
»Razvijajte svijene barjake,
udarajte bubnje i svirale,
jer je dosla Mare u Kotare«.
43
Ruzu brala J anja materina
i nabrala tri rumena cvita,
svakojaje ruze nabirala
i uvila tri gizdava vinca;
jednog salje caru cestitome,
drugog salje Sibinjanin Janku,
tretog salje Kraljevicu Marku.
Svi joj salju dare niz darove:
care salje sjajno ogljedalo,
lipo Janja zafalila caru
na njegovu sjajnu ogljedalu:
»Lipa fala, moj cestiti care,
na tvojemu sjajnom ogljedalu,
sta ce meni sjajno ogljedalo,
kad sam Janja sama ogljedalo,
ogljedalo mladih divojaka«.
Salje Janko dare nuz darove,
on joj ~alje tananu galiju,
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lipo J anku zafalila mlada,
na njegovoj tananoj galiji:
»Lipa fala, Sibinjanin Janko,
na toj tvojoj tananoj galiji,
nisan junak da jidrin po moru,
neg divojka da ljubin junaka!«
Marko salje konja i junaka,
lipo Marku zafalila Janje:
»Lipa fala, Kraljevicu Marko,
na tvojemu konju i junaku,
znas ti, Marko, sta je do potribe,
na divojci Ijubiti junaka,
a junaku gizdavu divojku,
sada zbogon, Kraljevicu Marko!«
44
Majka Maru priko mora zvala:
»Kceri Mare, jesi Ii oprala?«
»»Nisan, moja, ni pocela, majko!« ..
»Sto si, Mare, Iitnji dan diIala?«
»»Ukraj mora ruzicu trgala,
pa san, majko, rumin cvit udiIa,
cvit san, majko, niz more puscala:
'Plavaj, plavaj, moj rumeni cvite,
do mojega draga doplovija,
da bi mi se dragi veselija,
kada bi se tebe dobavija,
nek se diN i na prsi nosi,
i s lipoton njegovon podnosi.
Kad pogjeda na 'ni cvit rumeni,
da me vidi moj dragi miljeni,
kad ce drag oj doploviti vise,
da za njime tol'ko ne uzdise««.
45
Gre na vodu Jagoda divojka,
za njun pojde mlad na konju Rade,
i striti ga J agodina majka:
»Kamo ides, mlad na konju Rade?«
»»ldin moga napojiti konja««.
»Ne hod' tamo, mlad na konju Rade,
tamo ide Jagoda divojka,
malena je, pristrasiti ce se,
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nejaka je, utopiti ce se!«
Al joj rece mlad na konju Rade:
"Ne budali, Jagodina majko,
koliko je bozje noei bilo,
svu mi nojcu na ruci prispala,
ni mi se je pristrasila mlada,
nit ce danas Jagoda divojka«.
46
Kad su Turci Kotar zarobiIi,
zarobise Jankovic Stojana
i njega i Iliju mlada,
obedvi i' Turci zarobiIi
i poveli Stambulu bilome.
U Stojana osta ljuba mlada,
ljuba mlada od nedilje dana,
u Ilije osta ljuba mlada,
ljuba mlada od petnajest dana.
»Evo ima devet godin dana,
devet godin, deseta nastala,
ni Stojana ni od njega glasa,
il je umra il je poginija«.
Pak je Stojan IIi besidija:
»0 Ilija Bogom pobratime,
sutra nam je petak turski svetac,
ide care s Turcima u setnju,
a carica s bulon piti vina,
Ile, kradi kljuce od krajzdora.,
ja cu krasti kljuce od riznice,
pak se dobri dobavimo konja
i dobrog se dobavimo blaga,
pobignimo u Ravne Kotare«.
!:lto su rekli, to su ucinili,
dobri su se konja dobavili
i dobrog se blaga dobaviIi,
pobigose u Ravne Kotare,
kad su dosli u Ravne Kotare,
pak besidi Jankovic Stojane:
,,0 Ilija, Bogom pobratime,
ti ga idi bilon dvoru svomen,
ja cu Stojan vinogradu momen,
vinogradu mome rukosadu,
ko ga redi, ko mi ga upravlja!«
1 To jest od IIkrinje U kojoj se cuvaJu krupni zlatnici »Croix d'orc.
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Kad Stojane vinogradu dojde
on u njemu staru majku najde,
gdino cvili i suze proliva
i vinograd suzama zaliva.
Bozju joj je pomoc nazivao:
"Bog pomoga starice nevojna,
sto ga cvilis, koja ti nevolja?«
,,»Ja ga cvilim, jer mi je nevolja,
imala sam mog Stojana sina,
kad su Turci Kotar zarobili,
zarobiIi mog Stojana sina,
i njega i Smiljanic Ilu.
Evo ima devet godin' dana,
devet godin', deseta nastaje,
ni Stojana ni od njega glasa,
danas mu se razudaje ljuba,
u dvoru mu kiceni svatovi,
pa ga cvilim, jer mi je nevoja«.
Kad je Stojan majku razumija,
pak je svojoj kuei poletija,
poletija kajno sokol zivi
a u dvoru svate zatekao.
Bozju im je pomoc nazivao:
"Bog pomogo, kiceni svatovi!«
Oni su mu Boga prihvatili,
i casu mu vina naIivaIi.
Kad se Stojan vina ponapija,
Ricenima svatin besidija:
>,Boran vama, kiceni svatovi,
je Ii testir da zapivan ovdje?«
»»Jeste testir, a zasto, da nije !««
Pak zapiva Jankovic Stojane,
pak zapiva iz grla tankoga,
glasnovito, ali tankovito:
»Gnjizdo vila tica lastovica,
gnjizdo vila devet godinica,
devet godin, deseta nastala,
k njoj doleti zivi zen-sokole,
od stolice cara cestitoga,
pa joj ne da da razvije gnizda!«
U to ga je pripoznala ljubi,
pak dozivlje zaovicu svoju:
"Zaovice, rodena sestrice,
evo t' brata gospodara moga«.
Svi svatovi mukon zamuknuse,
ai' ne muci Jankovic Stojane,
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vec dariva kicene svatove,
kom kosulju, kom svijena pasa,
mladozenji rodenu sestricu,
za namisto svoju vjerenicu.
47
Divojka je garoful gojiIa,
garofulu svomen besidiIa:
»Resti, resti, garofule kito,
dok se vrati moje drago milo,
nek te bere i na prsa nosi
i s lipoton tvojoj se podnosi,
pak ce reCi moj dragi miIeni:
Ovo mi je moj cvitak rumeni,
sto ga draga darovala meni!«
48
Kad se zeni Golotrnja lvo,
lipo se je Ivo napravio:
vidu mu se kroz gace kolina,
na nogaman opanaka nima.
49
Dosli su nam pokladi,
svaki svoju pogladi,
a ja nemam skim,






Kolika je Velebit planina,
tolika je kula Dejanova,
na njoj su dvoja, troja vrata,
kroz jedna je sunce isticalo,
kroz drug a voda izvirala,
na tretima majka Dejanova.
Narodne pJesme otoka Zlarina
Ona drzi sina u krilajcu,
sije sinu kosuljicu tanku,
zlatnom zicom srebra jaglicom.
Dejanu je sinu govorila:
"Lesto' rasti, Dejan, dite moje,
da bi oteja kralju kraljevinu,
i onomu banu banovinu.
Sto ti je kralje kraljevina,
one ti je stara didovina.
Sto ti je bana banovina,
one ti je bila ocevina«.
Misli majka da niko ne cuje,
sa~ule je dvi sluge careve,
br1:o tekle, svome caru rekle:
"Da vi znate, moj cestiti caru,
ca mi sluge znamo
lipo bi nas darovao ... «
Ukrali su majci iz krilajca,
donili ga caru pred kolina,
i car mu je okinio glavu ...
51
Dobio sam list od cara moga
di me care u vojsku poziva,
pusku, sablju on meni dariva.
Cetri !ita i cetiri zime,
to je meni za pasati' vrime.
Al su duge cetiri godinice,
zbogom stoj mi, moja golubice.
Golubice, pruzi ruke tvoje
da ne vene tuzno srce moje.
Na to mu se mlada smilovala,
kitu mu je garofula dala.
»Drz' ga, dragi, nemoj ga Iomiti,
jer ne vene ni zimi ni liti«.
Garofule, lipo cvice moje,
da je meni imat sime tvoje,
ja bi' znala di bi' cvala mlada,
pod prozorom mila moga draga,
di se dragi svlaci i oblaci.
I Brs•.




Garoful ce onda mirisati,
onda ce moj dragi uzdisati,
a uzdah ce mija Bogu biti,
pa nas hoce obe sastavitL
52
Sveti Mikula slatko spi




uzmi teslu i bradvu,
pa ga hodi u goru,
pa posici zelen bor,






Skoci Mikula na jarbor,
na jarboru huda stvar:
»Hodi doli medu nas!«
»»Ocenasa« ne umim,
»Zdrave Marije« ne umim,
i hudog sam mestra bija
i hudo me naucija««.
53
Majka zeni sina jedinoga,
ne vidi se dvora nijednoga
od pustoga praha i olova,
ne vidi se dvora nijednoga!
54
Dojdi moje na uzinu drago,
dati cu ti glavu od ugora,
cilu sridu cipla pecenoga,
dva tri traka suhe hobotnice
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i jos dvi mlade muzgavice.
Ako neces, moje drago, dojti,
ja cu mlada za drugoga pojti!
Koji ima i kucu i blago,
a tvoja je sevarica stara.
55
U dvoru vam zelen bor
a na dvoru vranac konj,
a na konju delija,






Hr. 1. »Zora dalmatinska«, god ina III, 1846, br. 17, str. 133-134.
Varijante: u svojoj zbirci »Narodne pjesme otoka Hvara«, Split 1976, ja sam
uz umotvor br. 50 (koji je nalik primjeru naseg izbora) naveo tome umotvoru na str.
584. citav niz publiciranih i rukopisnih inacica.
Br. 2. Ibid., br. 17, str. 134.
Varijante: u zbirOi »Narodne pjesme otoka Hvara« umotvoru br. 95 (koji je na-
lik primjeru naseg izbom) naveo sam na str. 594 veoma velik broj inacica, medu
kojima ima i nesto rukopisnih. Treba upotpuniti broj tih inaCica s onima koje sam
publicirao u svojoj monografijskoj radnji »Narodne pjesme otoka Braca«, »Narodna
umjetnost«, Zagreb 1975, knj. 11-12. pod br. 2, 12, 32. i 37. Uz umotvor br. 2 nave-
dene su inamce za taj motiv a koje nisu spomenute medu varijantama zbirke »Na-
rodne pjesme otoka Hvara«.
Br. 3. Ibid., br. 22, str. 173-174.
Varijante: u zbirci >,Narodne pjesme otoka Hvara« umotvoru koje se nalazi pod
br. 14 (a nalik je primjeru naseg izbora) naveo sam na str. 573-574. nekoliko va-
rij.anata medu kojima ima i rukopisnih. A uz umotvor br. 14 objavio sam jos tri
njegove varijante (vidi br. 26, 38. i 222) u istoj knjizi.
Br. 4. Ibid., br. 24, str. 198. Primjedba objavljivaceva uz ovu pjesmu glasi: »Ova
pesma biSe lani, u nasu Zoru dali ni bez glave ni bez repa«.
Varijante: za drugi dio primjera naseg izbora pogledaj u zbirci »Ljuba Ivano-
va«, Split 1969, pjesmu br. 183. kao i nje~ine inacice koje nanizah na str. 301-302.
Br. 5. Ibid., br. 27, str. 215.
Br. 6. Ibid., br. 29, str. 228-229. Primjedba objavljivaca uz ovu pjesmu glasi:
»Nije polj,aka: skulara, tergovca, mornara, kovaca, starca, mlada, zenske, muskoga
da ne poznaje i da ne peva stotinu putah na dan ovu pesmu, dali svaki na svoj
naNn. Evo je dakle ovdi taku kakvu je rodila mater«.
Varijante: u zbirci »Narodne pjesme otoka Hvara« umotvoru, nalik primjeru
naseg rizbora, a koji se nalazi pod br. 262, naveo sam na str. 616-617. nekoliko ina-
cica, medu kojima i nekoliko rukopisnih.
Br. 7. Zlarin, 20. IX. 1955. Kazivala Jerka (Rioa) Strika, rod. 1879, rodena u
Zlarinu. Zapisao Olinko Delorko. Preuzeto iz njegove rukopisne zbirke pod naslovom
»Narodne pjesme s nekih sibenskih otoka«, Zagreb 1955, INU, br. 202/56, br. pje-
sme 1.
Varijante: pogledaj u zbirci »Narodne pjesme otoka Hvara« umotvor br. 86. i
njegove inacice nanizane na str. 590. Medu tim inacicama ima i rukopisnih.
Br. 8. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesmu; sarno je u rukopisnoj zbirci
broj pjesme 2.
Varijante: pogledaj u zbirci »Ljuba Ivanova« pjesmu br. 115, aLi pjesmu br. 130.
i njezine inacice nanizane na str. 301. 0 pjesmi s takvim motivom napisao sam
opsimn ogled pod naslovom »0 nekim inaCioama poznate hrvatske narodne romance
'Vozila se sajka mala barka'«, Zbornik za zivot i narodne obicaje Juznih Slaven a,
knj. 42, od godine 1964, str. 63-86.
Br. 9. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesmu, sarno je u rukopisnoj zbirci
broj pjesme 3.
Varijante: ov,a dva stiha mogla bi biti pocetak pjesme koja iza nje slijedi u
nasem izboru a nala~i se pod br. 10.
Br. 10. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesmu, same je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 4.
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Varijante: pogledaj u zbirci »Narodne pjesme otoka Hvara«, umotvor br. 68.
njegove inacice nanizane na str. 587-588, medu kojima ima i rukopisnih.
Br. 11. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesmu, samo je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 5.
Varijante: iste inacice kao i pjesmi br. 7. u nasem izboru.
Br. 12. Zlarin, 21. IX. 1955. Kazivala Viktorija Antonja rod. Manos, rodena 1878.
11 Zlarinu. Ibid, broj pjesme 5.
Varijante: ovaj fragment bi mogao pripadati umotvoru kojemu su inacice dste
kao i u pjesmi br. 10 u nasem izboru.
Br. 13. Zlarin, 20. IX. 1955. Kazivala Nonovica, zena od kojih sedamdeset i pet
godina. Ibid., broj pjesme 6 a.
Br. 14. Zlarin, 21. IX. 1955. Kazivala Sinka Gregov rod. Suric, rod. 1876. u
ZlaDinu. Ibid., broj pjesme 9.
Varijante: vidi inacicu ove pjesme u nasem izboru pod br. 20. i 35.
Br. 15. Zlarin, 21. IX. 1955. Kazivala Antula Truta rod. Dean, rod. 1895. u Zla-
rinu i Sinka Gregov (vidi podatke 0 njoj u prethodnom zapisu). Ibid., broj pjesme 10.
Br. 16. Zlarin, 21. IX. 1955. Kaziva1a Viktorija Antonja rod. Manos dtd. Ibid.,
broj pjesme 11.
Varij.ante: iste kao i u pjesmama br. 7. i 11. ovog naseg izbora.
Br. 17. Zlarin, 21. IX. 1955. Kazivala Jerka Strika (Rica) rod. u Zlarinu 1879.
itd. Ibid., broj pjesme 12.
Br. 18. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesmu, samo je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 13.
Hr. 19. Zlarin, 22. IX. 1955. Kazivala Antula Acalin rod. Kordic, rodena 1875. u
Zlarinu. Ibid., broj pjesme 14.
Varijante: dalju inacicu ovog umotvora procitaj u zbirci »Ljuba Ivanova«. Na-
lazi se pod br. 73.
Br. 20. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesmu, samo je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 15.
Varijante: ovaj je umotvor inacica pjesme br. 14. i pjesme br. 15. u ovom na-
sem izboru.
Br. 21. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesmu, samo je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 16.
Varijante: nesto potpunija inacnica ovog umotvora nalazi se u rukopisnoj zbirci
»Narodne pjesme s nekih sibenskih otoka« Olinka Delor1m. To je ista zbirka kojom
se sluzim i pri objavljivanju zlarinskih pjesama, svojih zapisa, u ovom izboru. Ta
potpunija inacica nalazi se u toj rukopisnoj zbirci pod br. 44. i zabiljezena je na
otoku Murteru.
Br. 22. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesmu, samo je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 17.
Varijante: pogledaj pjesmu br. 136. u zbirci »Ljuba Ivanova« i njezine inacice
navedene na str. 301. iste publikacije. Upotpuni broj tih inacica s onima koje sam
naveo u svojoj monografskoj radnji »Narodne pjesme otoka Braca« uz umotvor
br. 25, na str. 227.
Br. 23. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesmu, samo je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 18.
Varijante: pogledaj u zbirci »Narodne pjesme otoka Hvara« umotvore br. 93.
i 94. i prvome od njih nanizane inacice na str. 593-594. iste publikacije.
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Br. 24. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesrnu, samo je u rukopisnoj zbirci
broj urnotvora 19.
Varijante: iste kao d u urnotvorirna br. 7, 11. i 16. ovog naseg izbora.
Br. 25. Zlarin, 22. IX. 1955. Kazivala Jerka Kazija rod. Maglica, rodena 1895.
u Zlarinu. Ibid., broj pjesrne 20.
Varijante: vidi pjesrnu koja slijedi iza ove u nasern izboru, a nalazi se pod
br. 26.
Br. 26. Zlarin, 22. IX. 1955. Kazivala Antula Acalin rod. Kordic, rodena u Zla-
nnu 1875. itd. Ibid., broj pjesrne 21.
Varijante: vidi pjesrnu pred njorn u ovom nasern izboru.
Br. 27. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesrnu, sarno je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 22.
Varijante: pogledaj pjesmu br. 24. u zbirci »Narodne pjesme otoka Hvara« i
njezine inacice navedene na str. 576-577. iste publikaaije. Upotpuni te inacice s
onima koje sam naveo u svojoj rnonogr.afijskoj radnji »Narodne pjesme otoka Bra-
ca« uz umotvor br. 13. na str. 225.
Br. 28. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesrnu, sarno je u rukopisnoj zbirci
broj urnotvora 23.
B,r. 29. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesrnu, sarno je u rukopisnoj zbirai
broj umotvora 24.
Varij,ante: iste kao i urnotvoru br. 8 ovog naseg izbora.
Br. 30. Zlarin, 23. IX. 1955. Kazivala Ane Aleksa rod. Vukov, rodena 1898. u
Zlarinu. Ibid., broj pjesrne 25.
Varijante: pogledaj u mojoj rnonografijskoj radnji »Narodne pjesrne otoka Bra-
ca«, umotvor br. 21. i njemu navedene inacice (odreda rukopisne) na str. 227.
Br. 31. Zlal1in, 23. IX. Kazivala Antula Acalin rod. Kordic, rodena u Zlarinu
1875. itd. Ibid., broj pjesrne 26.
Varijante: dva zalutala stiha iz pjesme zacije10 nalik umotvoru »Bitka na Kr-
bavskom polju«, koju je objavio Ferdo Sisic u istoirnenome spisu u Zagrebu godine
1893.
Br. 32. Prijede podaci kao i za prethodnu pjesrnu, samo je u rukopisnoj zbirci
broj urnotvora 27.
Br. 33. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesmu, sarno je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 28.
Br. 34. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesrnu, sarno je u rukopisnoj zbirci
broj urnotvora 29.
Br. 35. Zlarin, 23. IX. 1955. Kazivao Stipe Makale, roden u Zlal1inu godine 1869.
Ibid., broj pjesrne 30.
Varijante: pogledaj umotvore br. 14. i br. 20. u ovom nasem izboru.
Br. 36. Zlarin, 23. IX. 1955. Kazivala Antula Acalin rod. Kordic, rodena u Zla-
rinu 1875. itd. Ibid., broj pjesme 31.
Varijante: vidi 1. knjigu zbornika »Srpske narodne pjesrne« Vuka Stefanovica
Karadzica i u'toj knjizi umotvor br. 334.
Br. 37. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesrnu, samo je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 32.
Br. 38. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesmu, sarno je u rukopisnoj zbirci
broj urnotvora 33.
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Br. 39. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesmu, samo je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 34.
Varijante: pogledaj u zbirQi »Narodne pjesme otoka Hvara« umotvor br. 14. i
njemu nanizane inacice na str. 573-574. Medu tim inacieama ima i rukopisnih.
psim toga u samoj zbirci objavio sam jos tri inacice (vidi br. 26, 38, i 222) toga
motiva.
Br. 40. Zlarin, 23. IX. 1955. Kazivala Ane Aleksa rod. Vukov, rodena 1898. u
Zlarinu. Ibid., broj pjesme 35.
Varijante: pogledaj u zbirci »Ljuba Iv,anova« umotvor br. 39. i njemu nanizane
inacice na str. 292-293.
Br. 41. Zlarun, 24. IX. 1955. Kazivala Antula Acalin rod. Kordic, rodena u Zla-
rinu 1875. itd. Ibid., broj pjesme 36.
Varijante: vidi umotvor br. 80. u VII. knjizi »Hrv,atskih narodnih pjesama«
(izdanje Matice hrvatske). Tu je knjigu uredio dr. Nikola Andric, a objavljena je
u Zagrebu godine 1929. Umotvor br. 80. je iz Smiljana u Lici.
Br. 42. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesrnu, sarno je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 37. .
Varijante: najvise inacica ovome umotvoru moze se nad u publiairanim zbir-
kama Stjepana GrCica, bilo u prvoj njegovoj zbirci »Sinjske narodne pjesme i pri-
canja«, Split 1920, bilo u drugoj njegovoj zbirci »Kotarske narodne pjesme«, Sibe-
nik 1930.
Br. 43. Vrijede podaCii kao i za prethodnu pjesmu, samo je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 38. i nije zapisan 24. nego 25. IV. 1955.
Varijante: vidi umotvor br. 103. u mojoj zbirci »Hrvatske narodne balade i ro-
mance«, Zagreb 1951.
Br. 44. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesmu, samo je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 39.
Varijante: vidi u zbirCii »Narodne pjesme otoka Hvara« umotvor br. 262., i
njegove inacice nanizane na str. 616-617. Medu njima ima i rukopisnih. Osim toga
pogledaj u mojoj monogr,afijskoj radnji »Narodne pjesme otoka Braca« umotvor
br. 24. i njemu navedene inacice na str. 227.
Br. 45. Vrijede podaci kao Ii za prethodnu pjesmu, samo je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 40.
Varijante: pogledaj u zbirci »Ljuba Ivanova« umotvor br. 71, i njemu navedene
inaCice na str. 295-296.
Br. 46. Zlarin, 25. IX. 1955. Kazivala Ane Aleksa rod. Vukov, rodena 1898. u
Zlarinu. Ibid., broj pjesme 41.
Varijante: pogledaj u zbirci »Narodne pjesme otoka Hvara« umotvor br. 1. i
njemu nanizane inacice na str. 569-571. Medu tim linacicama ima i rukopisnih.
Br. 47. Vrijede podaci kao i za prethodnu pjesmu, s-amo je u rukopisnoj zbirci
broj umotvora 42.
Varijante: vidi u zbirci »Narodne pjesme otoka Hvara« umotvor br 39 i njegove
inacice navedene na str. 677.
Br. 48. Zlarin, 25. IX. 1955. Kazivala Ane Bijasic rod. Grgic, rodena 1887. u
Zlarinu. Ibid., broj pjesme 43.
Br. 49. Zlarin, 1977. Kazivao Veljko Vukov rod. 1919. u Zlarinu. Za njega kaze
Dusan Dean, koji je pjesmu i zabiljezio, da je njezin kazivac mehanicar i da je su-
djelovao u mnogim pokladnim povorkama svojega rodnog mjesta, a samu pjesmu
da su pjevale za vrijeme poklada neudate Zlarinke.
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Br. 50. Zlarin, 1975. Kazivala Ivanica Duhovic rodena godine 1887. u Zlarinu.
Zapisao Dusan Dean.
Br. 51. Zlarin, u travnju 1975. Kazivala Marij,a Dean, starica ad devedeset i tri
godine. Zapisao Dusan Dean odnosno staricina kcerka Ljubica Dean, zena od sezde-
set godina.
Br. 52. Zlarin, 1975. Kazivala Ivanica Duhovic rodena 1887. u Zlarinu. Zapisao
Dusan Dean.
Varijante: vidi u zbirci »Ljuba Ivanova« umotvor br. 80 i njemu navedene ina-
cice na str. 296-297.
Br. 53. Zlarin, 1976. Kazivala odnosno pjevala Ljubica Orlov. Na magnetofon-
sku vrpcu snimio Ivan FurciC.
Br. 54. Zlarin, 1976. Kazivala odnosno pjevala Milica Kandijas. Na magneto-
fonsku vrpcu snimio Ivan Fur<':ic.
Br. 55. Zlarin, 1976. Kazivalo odnosno pjev,alo nekoliko Zlarinjana skupa. Na
magnetofonsku vrpcu snimio Ivan Furcic.
Varijante: vidi umotvor br. 22 u I. odjeljku moje zbirke »Istarske narodne
pjesme«, Zagreb 1950. Ima neceg srodnog izmedu naseg primjera i tog umotvora
kao i inacica koje su tome istarskom umotvoru navedene na str. 61-62. netom
spomenute zbirke.
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KAZALO PJESAMA PO POCETNOM STIHU
Bogdan mi se na vojsku opravlja
Bol boluje Kraljevicu Marko
Bol boluje Kraljevicu Marko
Budi majka lipu Mandalinu
Ca zaluje bilo jidro moje
Dalmacija lipe cure daje
Dalmacija lipe cure dava
Divojka je garoful gojila
Dobio sam list od cara moga
Dojdi moje na uzinu drago
Dosli su nam pokladi
Dva se drag a u sumi sastala
Garofule, lipo cvice moje
Gre na vodu Jagoda divojka
lve majci svojoj govorio
lzgorila Janj'ina plan ina
Kad se misli momce ozeniti
Kad se zeni Golotrnja lvo
Kad su Turci Kotar zarobili
Kad su Turci Skradin porobili
Knjigu stije Erceze Stipane
Kolejani, kolojajte ovde
Kolika je Velebit planina
Lijepa Mara biser nize
Majka Maru priko mora zvala
Majka Maru priko mora zvala
Majka zeni sina jedinoga
Mlada Ana ranD uranila
Moj mornaru, moj ribaru
Nani, nani, moje janje malo
Ni lusjega procvatilo cvita
o Zlarinu, nasrid mora diko
Odvedose Matu u tamnicu
OJ Bojano, moja vado ladna
OJ maleno za maleno
Ovce pasla Barbara divojka
Pase ovce Barbara divojka
Pase ovce Barbara divojka
Pase ovce Barbara divojka
Predi, prelo, udat ce te majka
Razboli se Kraljevicu Marko
Razbo1i se Kraljevicu Marko
Redom resla dva bora zelena
Ruzu brala Janja materina
Sele bratu kosu uzgojila
Sveti Mikula slatko spi
Tuzna jadna da sam voda ladna
U Bogdana sele neudana
U dvoru yam zelen bor
Vez vez,ala Fatima divojka
ViSnja resla ukraj vinograda
Visnja resla usrid vinograda
Vitar ruzu niz polje nosase
Vozila se sajka mala barka
Vozila se sarka mala barka
(br. 3)
(br. 10)
(br. 12)
(br. 4)
(br. 13)
(br. 20)
(br. 14)
(br. 47)
(br. 51)
(br. 54)
(br. 49)
(br. 1)
(br. 38)
(br. 45)
(br. 2)
(br. 23)
(br. 15)
(br. 48)
(br. 46)
(br. 18)
(br. 40)
(br. 19)
(br. 50)
(br. 5)
(br. 6)
(br. 44)
(br. 53)
(br. 36)
(br. 22)
(br. 30)
(br. 42)
(br. 35)
(br. 17)
(br. 34)
(br. 21)
(br. 24)
(br. 7)
(br. 11)
(br. 16)
(br. 33)
(br. 9)
(br. 28)
(br. 27)
(br. 43)
(br. 31)
(br. 52)
(br. 37)
(br. 39)
(br. 55)
(br. 41)
(br. 25)
(br. 26)
(br. 32)
(br. 8)
(br. 29)
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